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CHAPTER 3
'THE PROBLEM AND ORGANIZATION OF THE STUDY
F r a n k l in  D elano R o o s e v e lt , th e  th i r t y - s e c o n d  p r e s id e n t  o f  th e  
U n ited  S t a t e s ,  h a s  a c h ie v e d  'w orld -wide renown d u r in g  th e  a lm o st t h i r t y -  
f iv e  y e a r s  t h a t  he. h e ld  p u b l ic  o f f i c e  i n  th e  A m erican p o l i t i c a l  s c e n e . 
No man, o th e r  th a n  R o o s e v e lt ,  was e l e c te d  more th a n  tw ic e 3 no o th e r  
has s e rv e d  lo n g e r  th a n  two te r ra s .  Now, u n d e r  th e  T w enty-second  
Amendment to  th e  C o n s t i t u t io n ,  none w i l l  have th e  chance to  e q u a l h i s  
te n u re  as  p r e s i d e n t .
R o o s e v e l t 's  p o l i t i c a l  t h e o r i e s ,  i d e a s ,  and a c t io n s  have b een  
an a ly z e d  and i n v e s t i g a t e d  from  th e  s ta n d p o in t  o f  how th e  U n ited  S t a t e s  
and th e  w orld  have been  a f f e c t e d ,  b u t l i t t l e  ap p e a rs  to  have b een  done 
to  f in d  o u t w hat t h i s  so p o w e rfu l man th o u g h t about id e a s  o f o e r s o n -  
a l i t y ,  m ind, n a tu r e  o f  th e  crow d, and o th e r  p s y c h o lo g ic a l  a s su m p tio n s . 
Much t h a t  i s  w r i t t e n  abou t n sy ch o le g y  i s  n o t w r i t t e n  b y  p s y c h o lo g is t s .
T h is  s tu d y  was u n d e r ta k e n  t o  d e te rm in e  t h i s  g r e a t  d e m o c ra tic  
l e a d e r ’s p s y c h o lo g ic a l  assu m p tio n s  c o n c e rn in g  th e  n a tu r e  o f man a s  an 
in d iv id u a l  o r  a.s a u n i t  o f  power i n  g ro u p  a c t io n .
THE PROBLEM
S ta te m e n t o f  th e  P ro b lem . I t  was th e  p u rp o se  o f  t h i s  s tu d y  to  
d e te rm in e  th e  p s y c h o lo g ic a l  a ssu m p tio n s  w hich u n d e r l ie  F r a n k l in  D elano 
R o o s e v e l t 's  b a s ic  c o n c ep ts  ab o u t th e  n a tu r e  o f  th e  in d iv id u a l  and o f  th e  
g ro u p .
Im p o rtan ce  o f  th e  S tu d y . The id e a s  o f  F r a n k l in  D elano R o o se v e lt 
w hich a f f e c t e d  th e  x^orld have b een  d is c u s s e d  from  th e  p o l i t i c a l ,  e c o ­
nomic and h i s t o r i c a l  a s p e c ts  b u t  no s y s te m a tic  s tu d y  h as  b ee n  com pleted  
co n cern in g  h i s  p s y c h o lo g ic a l  c o n c e p ts .  T h is  i s  b u t one o f  a  s e r i e s  o f  
th e s e s  c o n c e rn in g  th e  p s y c h o lo g ic a l  a ssu m p tio n s  o f  im p o r ta n t  men in  
th e  h i s t o r y  o f  th e  w o rld  co m p le ted  i n  th e  p s y c h o lo g y .d e p a r tm e n t.  The 
f i r s t  su ch  t h e s i s  co n cern ed  ’’Nazism 11.
I I .  ORGANIZATION OF THE STUDY 
M ethod o f  R e s e a rc h .  The p r i n c i p a l  m a te r i a l  o f  t h i s  s tu d y  was 
o b ta in e d  from  th e  p u b l i c  s ta te m e n ts  o f  F r a n k l in  D elano R o o s e v e lt ,  t h i r ­
ty -s e c o n d  p r e s id e n t  o f  th e  U n ite d  S t a t e s .  O c c a s io n a lly  when Roose­
v e l t  q u o te s  o th e r s  t o  c l a r i f y  a  p o i n t ,  th e s e  s ta te m e n ts  a r e  a c c e p te d  
and u sed  a s  e x p re s s io n s  o f  h i s  own b e l i e f s *
S in ce  t h i s  w r i t e r  d id  n o t have a c c e s s  to  R o o s e v e l t ’s p r iv a t e  
l i b r a r y  a t  Hyde P a rk , New Y ork, she was fo rc e d  to  s e e k  o b je c t iv e  un­
e d i t e d  c o p ie s  o f  R o o s e v e l t ’ s o r i g i n a l  s ta te m e n ts  and s p e e c h e s .
The m a jo r i ty  o f  th e  so u rc e  m a te r i a l  u sed  in  t h i s  s tu d y  h a s  b een  
p u b lis h e d  d u r in g  th e  tim e  t h a t  R o o se v e lt h e ld  p u b l ic  o f f i c e  and th e  eye 
o f th e  A m erican p u b l i c .
The s ta te m e n ts  u sed  i n  t h i s  s tu d y  w ere n o t ch o sen  a t  random , b u t 
w ere s e le c te d  w ith  r e s p e c t  to  th e  re le v a n c y  o f  th e  s p e c i f i c  to p i c  u n d er 
c o n s id e r a t io n  and to  th e  g e n e r a l  s u b je c t  o f  th e  s tu d y .
L im its  o f  th e  S tu d y . I t  was n o t th e  i n t e n t  o f  t h i s  s tu d y  to  d e lv e
in to  th e  m o ra l,  e t h i c a l  o r  p o l i t i c a l  im p l ic a t io n s  o f  th e  s ta te m e n ts  p r e ­
s e n te d .
Many tom es have b een  w r i t t e n  on th e s e  s u b je c t s .  T h is  w r i t e r  i s  
i n t e r e s t e d  in  th e  p s y c h o lo g ic a l  a ssu m p tio n s  o f  R o o se v e lt a s  e v id e n c e d  
by what he s a i d .  H is p erfo rm an ce  o r  a c t io n s  a re  o f seco n d a ry  im­
p o r ta n c e .
A rrangem ent o f  th e  R em ainder o f  th e  S tu d y . The d i s c u s s io n  i s  d i ­
v id ed  in to  th e  fo llo w in g  m ajo r t o p i c s :  ( l )  I n t r o d u c t io n ,  (2 )  The G roup, 
(3) The I n d iv id u a l ,  (U) Summary.
CHAPTER I I
THE PEOPLE
In  t h i s  c h a p te r  th e  p e c n le  o f  th e  U n ited  S t a t e s  a re  d is c u s s e d  
from  th e  s ta n d p o in t  o f  R o o s e v e l t 's  a s su m p tio n s  ab o u t t h e i r  n a tu r e .
The d i s c u s s io n  co n ce rn s  th e  s o c i a l  n a tu r e  o f  th e  p e o o le .
1 . SOCIAL MATURE OF THE PEOPLE
The s o c i a l  n a tu r e  o f  a o e o p le  may be assum ed to  c o n s i s t  o f  th o s e  
c h a r a c t e r i s t i c s  w hich  i d e n t i f y  a  p e o p le  a s  a g ro u p . Among th e s e  a r e  th e  
fo llo w in g s  (1 ) c u l t u r e  (b o th  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l ) ,  (2 ) r e l i g i o n ,
(3 ) m o r a l i ty ,  (U) l a b o r ,  (f>) f a m ily ,  (6 ) c l a s s e s .
C u l tu r e .  To R o o s e v e lt ,  th e  te rm  c u l tu r e  a p p e a rs  to  be synonomous 
w ith  h ig h e r  l i v i n g  s ta n d a rd s  engen d ered  by  an economy th a t  w i l l  p roduce 
c r e a tu r e  c o m fo rts  i n  ab u n d an ce . He s a id :  "The G rea t T each er s a id  ' I
come t h a t  ye may have l i f e  and t h a t  ye may have i t  more a b u n d a n t ly .*
The o b je c t  o f  a l l  o u r s t r i v i n g  sh o u ld  b e  to  r e a l i z e  t h a t  'A bundant 
l i f e . ' " ’*' W ith th e s e  w ords w r i t t e n  d u r in g  th e  f i r s t  y e a r  o f  th e  New 
D e a l, R o o se v e lt  e x p re s s e d  h i s  u n d e r ly in g  s o c i a l  v iew .
The p e o p le ’s m a te r ia l  c u l tu r e  i s  t h a t  w hich th e y  mane o r  a re  
m aking to  su o o ly  t h e i r  p h y s ic a l  n e e d s . I t  c o n s i s t s  o f  a l l  th o se  m a te r ia l  
o b je c t s  such  a s  fo o d , c l o t h i n g ,  s h e l t e r  and so on t h a t  ev o lv e  from  a 
p e o p le  w ork ing  and l i v i n g  to g e t h e r .
•^F ran k lin  D. R o o s e v e lt ,  The T::ub l i c  P ap e rs  and A d d resses  o f  f r a n k l i n  
D. R o o s e v e l t , (New Y ork: Random H ouse, 1933) I I I ,  96 .
But R o o se v e lt  d id  n o t have a m e re ly  m a t e r i a l i s t i c  view o f  c u l ­
t u r e .  To R o o s e v e l t ,  th e  m a t e r i a l  c u l tu r e  and th e  developm ent o f  a 
s p i r i t u a l  c u l tu r e  w ere in te r d e p e n d e n t .  He b e l ie v e d  t h a t  many th in g s  
were i n t e r - r e l a t e d  in  th e  developm ent o f  a  com plete  c u l t u r e .
The e s t h e t i c  s id e  o f  F r a n k l in  D. R o o se v e lt i s  r e v e a le d  i n  h is  
e n th u s ia sm  f o r  a r t .  To him , a r t  was an e x p re s s io n  o f  th e  f r e e  man and 
as such  was a dynam ic p a r t  o f  o u r c u l t u r e .  He p io n e e re d  th e  t r a v e l in g  
a r t  e x h i b i t s  and enco u rag ed  th e  g row th  o f  n a t iv e  A m erican a r t .  He d e ­
c la r e d ,  "We a r e  f u r t h e r i n g  dem ocracy i t s e l f  i n  en c o u ra g in g  th e  c r e a t io n  
and en joym ent o f  b e a u t i f u l  t h i n g s .
H is t a s t e  in  l i t e r a t u r e  was c o n s id e re d  r a t h e r  mundane, b u t he 
was an  a v id  c o l l e c t o r  o f  b o o k s . H is i n t e r e s t s  w ere m a in ly  in  n a v a l  
r e c o rd s  and l o c a l  h i s t o r y .  However, he encouraged  th e  A m erican p eo ­
p le  to  re a d  and re c o g n iz e d  th e  in f lu e n c e  and fo rc e  o f  th e  w r i t t e n  w ord . 
" I n e q u a l i t y  may l i n g e r  in  th e  w o rld  o f  m a te r ia l  t h in g s ,  b u t  g r e a t  m u sic , 
g r e a t  l i t e r a t u r e ,  g r e a t  a r t ,  and th e  w onders o f  s c ie n c e  a r e ,  and sh o u ld  
b e , open to  a l l . "3
R o o se v e lt  en jo y ed  th e  o u t d o o rs  and c o n s id e re d  i t  a l i v i n g  a r t  
show, a panoram a to  be e n jo y e d  by th e  A m erican fa m ily  and one th a t  
would i n s t i l l  a lo v e  o f  c o u n try  in  th e  p o p u la c e .
O v
Thomas H. G re e r , What R o o se v e lt T hough t, (E as t L a n s in g : M ich igan  
S ta te  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  195>37 P* 17#
^ F ra n k lin  D. R o o s e v e lt ,  P u b lic  P ap e rs  and A d d resses  o f  F r a n k lin  D*. 
R o o se v e lt (New Y ork: M acm illan , 1933) p ."  8 I4..
T here  i s  no ev id en ce  to  i n d i c a t e  t h a t  R o o se v e lt was o v e r ly  f e n d  
of m u s ic . B u t, n o tw i th s ta n d in g ,  many m u s ic ia n s  d u r in g  th e  d e p re s s io n  
were s u p p o r te d  b y  th e  VJPA (Works P ro g re ss  A d m in is t r a t io n ) .
n e l j.g i.bn. R e lig io n  to  R o o se v e lt was p e rh a p s  th e  s in g le  most 
im p o rta n t a s p e c t  o f  l i f e .  I t  ten d e d  to  enhance a l l  o th e r  b e l i e f s .
He e s ta b l i s h e d  th e  p re c e d e n t o f  a t t e n d in g  s p e c ia l  s e r v ic e s  a t  S t .  J o h n 's  
Church w ith  members o f h i s  fa m ily  and C a b in e t b e f o re  h i s  f i r s t  in a u g ­
u r a t i o n .  lie d id  t h i s  on s u c c e s s iv e  in a g u r a t io n s ,  a s  w e ll  a s  many s p e c ia l  
o c c a s io n s ,  and each  tim e ask ed  f o r  d iv in e  g u id an ce  f o r  th e  t a s k  ah ead .
"As I  s ta n d  h e re  to d a y , h a v in g  ta k e n  th e  solem n o a th  o f o f f i c e  i n  th e  
p re se n c e  o f  my fe l lo w  countrym en and i n  th e  p re se n c e  o f  God— I  know t h a t  
i t  i s  A m e ric a 's  p u rp o se  t h a t  we s h a l l  n o t t a i l .
R o o se v e lt  was co n v in ced  t h a t :  "W ith e v e ry  p a s s in g  y e a r  I  become
more c o n f id e n t  t h a t  h u m an ity  i s  m oving fo rw a rd  to  th e  p r a c t i c a l
a p p l i c a t i o n  o f  th e  te a c h in g s  o f  C h r i s t i a n i t y  as  th e y  a f f e c t  th e  in d iv id u a l
$
l i v e s  o f  men and women ev e ry w h e re ."
A ccord ing  t o  M rs. R o o s e v e lt ,  h i s  s im p le , c h i l d l i k e ,  n a iv e ,  
u n q u e s tio n in g  p r a c t i c a l  f a i t h  was to  him b o th  an an chor and a  g u id e , 
th in k  he f e l t , "  she s a id ,  " th a t  i n  g r e a t  c r i s e s  he was g u id ed  by  a 
s t r e n g th  and wisdom h ig h e r  th a n  h i s  own, f o r  h i s  r e l i g i o u s  f a i t h ,  th o u g h  
s im p le , was unw avering  and d i r e c t . "
il
Donald Day, F r a n k lin  P . R o o s e v e l t ' s Own S to r y , (B o sto n : L i t t l e ,
Brown and Company, 1957) p d  1 3 1 .
5F r a n k l in  D. R o o s e v e lt ,  "he P u b lic  h r e r s  and A d d resses  o f f r a n k l i n  
D. R o o s e v e lt , (New Y ork: Random R ouse, 1938)” I I ,  379 .
W illa rd  Range, F r a n k l in  D. R o o s e v e l t ' s World O rder ( U n iv e r s i ty  o f 
G eorg ia  P r e s s ,  1959) p .  129.
R o o se v e lt  ivas known f o r  h i s  a b i l i t y  to  be f a c e t io u s  o r  i r r e v e r e n t  
abou t a n y th in g  t h a t  o c c u r re d  b u t he h e ld  a l l  r e l i g i o n  to  be h ig h ly  
p e r s o n a l  and s a c re d  m a t t e r .  A l l  who had c o n ta c t  w ith  him w ere v e ry  d e e p ly  
im p resse d  w ith  h i s  r e l i g i o u s  s i n c e r i t y  and th e  u t t e r  s im p l ic i ty  o f  h i s  
r e l ig i o u s  v ie w s . He a s s e r t e d  t h a t :
No g r e a t e r  th in g  c o u ld  come to  o u r la n d  to d a y  th a n  a 
r e v i v a l  o f  th e  sTidrit o f  r e l i g i o n — a r e v i v a l  t h a t  w ould  sweep 
th ro u g h  th e  homes o f  th e  N a tio n  and s t i r  th e  h e a r t s  o f  men 
and women o f  a l l  f a i t h s  to  a r e a s s e r t i o n  o f t h e i r  b e l i e f s  i n  
God. and t h e i r  d e d ic a t io n  to  H is w i l l  f o r  th e m se lv e s  and t h e i r  
w o rld s
Ke a c c e p te d  th e  C h r i s t i a n  t r u t h s  and was n o t co n cern ed  w ith  
th e o lo g ic a l  s u b t l e t i e s  and f o r m a l i t y .  He d id  n o t p u rsu e  t h e o lo g ic a l  
a b s t r a c t i o n  n o r engage i n  d o c t r i n a l  a rg u m en ts .
R o o se v e lt re g a rd e d  th e  B ib le  w ith  g r e a t  r e v e re n c e ,  th o u g h t o f th e  
S c r io t-u re s  a s  in co m p arab le  s o u rc e s  o f  w isdom , and f r e q u e n t ly  tu rn e d  to  
them i n  h i s  w r i t i n g  and h i s  s n e a k in g . He v iew ed th e  B ib le  and r e l i g i o n  
c h ie f ly  i n  e t h i c a l  te rm s . H is co n c e rn  f o r  th e  common man and h i s  p a s s io n  
f o r  s o c i a l  b e t te rm e n t  o ro b a b ly  grew from , o r  w ere augm ented b y , h i s  r e l i g i o u s  
c o n v ic t io n s  and he i d e n t i f i e d  h i s  c o n c e p tio n  o f 11 s o c i a l  j u s t i c e ” w ith  
C h r i s t i a n i t y  i t s e l f .
B ecause o f  h i s  e t h i c a l  ap p ro ach  to  b o th  r e l i g i o n  and governm ent, 
he saw no r e a l  c o n f l i c t  betw een  th e  C hurch and S t a t e .  The h ig h e r  aims, o f  
b o th  c o in c id e d ,  and th e  tw o , "W hile w h o lly  s e p a r a te  in  t h e i r  f u n c t io n in g ,
g
can w ork hand in  h a n d ."
^ F ra n k lin  D. R o o s e v e l t ,  o p . c i t . ,  V, 86 .
g
F r a n k l in  D. R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  X, 192 .
8R o o s e v e lt  had  no to le r a n c e  f o r  gloomy r e l i g i o n s  and s a id  t h a t ?  
rtThe ch u rc h e s  to d a y , a r e  b e g in n in g  to  go a lo n g  w ith  th e  new s c i e n t i f i c  
g row th  and a r e  o p en in g  th e  way t o  a  s im p le r  f a i t h ,  a  d e e p e r  f a i t h ,  a  
h a p p ie r  f a i t h  th a n  e v e r  o u r  f o r e f a t h e r s  h a d .11^
He d e s i r e d  th e  g r e a t e s t  p o s s ib le  freedom  o f  b e l i e f .  He d i s ­
l i k e d  th e  id e a  o f  a  ch u rch  d i s c i p l i n e d  by f e a r  such  a s  had  been  th e  
t r a d i t i o n  o f  many denom inations©  He o f te n  q u o ted  th e  V i r g in ia  Dec­
l a r a t i o n  o f  R ig h ts ?  tfT h a t r e l i g i o n  o r  th e  d u ty  w hich we owe o u r  C r e a to r ,  
and th e  m anner o f  d is c h a rg in g  i t  can  be  d i r e c t e d  o n ly  by re a s o n  and 
c o n v ic t io n ,  n o t  by f o r c e  o r  v io le n c e ® .* ff
He was v e iy  t o l e r a n t  o f  a l l  f a i th s ®  D is p u te s  betw een  s e c t s  b o th e re d  
him and he w ish ed  t h a t  th e y  be s to p p e d .  ^We Who h av e  f a i t h  c a n n o t a f f o r d  
to  f a l l  o u t  among o u rse lv es®  . . . F o r  a s  I  see  i t ,  th e  c h i e f  r e l i g i o u s  
i s s u e  i s  n o t  be tw een  o u r  v a r io u s  b e l i e f s ,  i t  i s  be tw een  b e l i e f  and un— 
b e l i e f . " 10
R o o s e v e lt  p la c e d  i n t e l l e c t u a l  freedom  above e v e ry  o th e r  i n  im­
p o r ta n c e *  He had  th e  d e e p e s t  r e s p e c t  f o r  f r e e  i n q u i r y  and c r e a t i v i t y  
o f  e x p r e s s io n .  T h e re fo re ,  he re g a rd e d  them a s  in d i s p e n s ib l e  to  th e  p ro ­
g r e s s  d i c t a t e d  by  dem ocracy . He s t r e s s e d  th a t ?  ffThe t r u t h  i s  fo u n d  when 
men a r e  f r e e  t o  p u rs u e  i t *  I t  i s  t h i s  b e l i e f  in  freedom  o f  th e  m ind,
w r i t t e n  i n t o  o u r  fu n d a m en ta l law , and o b se rv e d  i n  o u r ev e ry d ay  d e a l in g s
g
'F r a n k l i n  D* R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  X, 191*
“^ F r a n k l i n  D. R o o s e v e lt ,  o p . c i t * ,  V, 85*
w ith  th e  p ro b lem s o f  l i f e ,  t h a t  d i s t i n g u i s h e s  us a s  a n a t io n  . . n
R o o s e v e lt  r e g r e t t e d  e v e ry  ty ra n n y  o v e r  th e  m ind. He was s u re  
th a t  n a t io n s  c o u ld  n o t i s o l a t e  th e m se lv e s  from  id e a s .  I d e a s ,  t o  him ,
•knew- no b o u n d a r ie s  and. to  him , th e  id e o lo g y  o f th e  I ro n  C u r ta in ,  -was
f u t i l e .
R o o se v e lt saw an a lm o st p e r f e c t  c o r r e l a t i o n  betw een  dem ocracy
and i n d iv id u a l  l i b e r t y .  "A l i f e  o f  freedom  and j u s t i c e  a r e  th e  i n a l i e n a b l e
12r ig h t s  o f  e v e ry  m an .” From t h i s ,  we m ight s a y , th a t  R o o se v e lt assum ed
th e  d o c t r in e  o f  in n a te  i d e a s .
R o o se v e lt  s p e n t many y e a r s  p la n n in g  h i s  fo u r  freedom s w h ich  he 
announced i n  a - P r e s s - C o n fe ren ce  i n  19hO. hhey a r e  a s  f o l lo w s :
(1) Freedom  of in fo rm a t io n ,  (2 ) Freedom  o f  r e l i g i o n  and e x p r e s s io n ,
(3) Freedom  from  f e a r ,  (li) Freedom from  w an t.
W hile R o o se v e lt b e l ie v e d  i n  a d iv in e  p la n  and i n  th e  c o n t r o l l i n g  
hand o f  a  " b e n e f ic e n t  G od," h e ,  n e v e r th e le s s  gave im p o rta n c e  to  manfs 
freedom  o f  w i l l  and to  I n d iv id u a l  s e l f  d e te r m in a t io n .  I n d iv id u a l  
Freedom was c irc u m sc r ib e d  by G od 's  command, b u t  R o o se v e lt co n ce iv ed  
th a t  i t  was th e  L o rd 's  p u rp o se  to  g iv e  hum an ity  a l a r g e  m easure ox freedom  
in  w ork ing  o u t i t s '  own d e s t i n y .  He d e o lo re d  th e  Id e a  t h a t  man sh o u ld  s i t  
back  and l e t  God and n a tu r e  " ta k e  t h e i r  c o u r s e ."  He b e l ie v e d  t h a t  humans were
^ I b i d *, p .  93* 
12I b i d . ,  p .  9k-  
^ I b i d . , d. 10U.
10
w e'll endowed to  s o lv e  t h e i r  own p rob lem s no m a t te r  how d i f f i c u l t  and th a t  
th e y  w ere m o ra lly  bound to  do s o .  D e s p ite  th e  many t r i a l s  and e r r o r s  t h a t  
humans would make s o lv in g  t h e i r  p ro b le m s , he was co n v in ced  t h a t ,  w ith  G od 's  
h e lp ,  th e  an sw ers  cob.Id be found i f  o n ly  th e  w i l l  to  f in d  them w ere s t r o n g  
e n o u g h .. S e l f  h e lp  and s e l f  c o n t r o l ,  he b e l ie v e d ,  w ere th e  common 
denom inato rs  o f  p u rp o s e fu l  p r o g r e s s .  He d e n ied  e v e ry  form  o f  d e te rm in ism — 
econom ic, g e o g ra p h ic ,  r a c i a l  o r  h i s t o r i c a l .  N a tio n s , as  w e l l  a s  i n d iv id u a l s ,  
w ere f r e e .  He em phasized  t h i s  Id e a  when H i t l e r  th r e a te n e d  to  d ra g  a l l  
Europe in to  th e  c o n f l i c t  and t h e i r  l e a d e r s  f e l t  t h a t  th e y  w ere b e in g  
d r iv e n  t o  d e s t r u c t i o n .
Div in e  P u rp o se , F re e  W ill  and P r o g r e s s . R o o se v e lt saw a  p a t t e r n  
in  h i s t o r y .  To him , th e  u n iv e r s e  was o r d e r ly  and p la n n e d . T h is  i s  a 
d e t e r m in i s t i c  p h ilo s o p h y . But he  d is a g re e d  w ith  any n o t io n  o f  m e c h a n ic a l 
d e te rm in is m , k o o s e v e l t  b e l ie v e d  t h a t  th e r e  was an a l l  encom passing  d iv in e  
p u rp o se , a c c o rd in g  to  w hich human w i l l s  c o o p e ra te d  w ith  C-od i n  th e  m aking 
o f  a b e t t e r  w o r ld .
These two op p o sin g  p h i lo s o p h ie s ,  d e te rm in ism  and f r e e  w i l l ,  
a d v o c a te d  by  R o o s e v e lt ,  p o in t  o u t th e  co n fu sed  th in k in g  on h is  p a r t  
o r  a  f in e  d i s r e g a r d  f o r  t h e o r e t i c a l  s u b t l e t i e s .  He b e l ie v e d  t h a t  ev e ry  
man had h i s  p u rp o se  in  l i f e ,  p e r s o n a l ly  c o n s tru e d  and d e f in e d ,  and w ith  
t h i s  p u rp o se , th e  s t r e n g th  and a b i l i t y  to  c a r ry  i t  th ro u g h . As p r e s id e n t ,  
he f e l t  t h a t  h e , h im s e lf ,  had a p a r t i c u l a r  d u ty  i n  t h i s  d ev in e  scheme 
o f . t h i n g s  and a c c e n te d  p e r s o n a l ly  th e  t a s k s  d e l in e a te d  and d e f in e d  by 
th e  m a sse s . On th e  b r in k  o f  h i s  e l e c t i o n ,  R o o se v e lt t o ld  Anne
11
O’Hare McCormick o f  th e  New York Tim es: ”The P re s id e n c y  i s  n o t m ere ly
an a d m in i s t r a t iv e  o f f i c e ,  . . . I t  i s  p re -e m in e n tly  a p la c e  o f m ora l l e a d e r ­
s h i p . ” ^
He proclaim ed. Sunday, S ep tem ber 8 , ±9k0  as a day o f  n a t io n a l  p r a y e r  
and he in v o k ed  God’ s m e rc ie s  many tim es  in  tim e  o f t r o u b l e .  He b e l ie v e d  
t h a t  God was d i r e c t l y  i n t e r e s t e d  i n  and f u n c t io n a l  in  th e  w orld  o f  men and 
t h a t  God was r e a l l y  re s p o n s iv e  to  p r a y e r .  R o o se v e lt had a most p ro fo u n d  
t r u s t  i n  h i s  own judgem ent a f t e r  p r a y e r .  A good i l l u s t r a t i o n  o f h i s  deep  
re g a rd  f o r  th e  g u id an ce  o f  God i s  t h i s  fo llo w in g  s ta te m e n t :  ” In  t h i s  d e­
d i c a t io n  o f  a n a t io n ,  we humbly a sk  th e  b le s s in g  o f  God. May he p r o te c t  
each  and e v e ry  one o f  u s .  May He g u id e  me i n  th e  days to  com e.” -^
I n d iv id u a l  freedom  was c irc u m sc r ib e d  by God’s command, b u t  Roose­
v e l t  c o n ce iv ed  t h a t  i t  was th e  L o rd ’s p u rp o se  to  g iv e  hum anity  a la r g e  
m easure  o f  freedom  in  w ork ing  o u t h i s  own d e s t in y .  He r e j e c t e d  th e  n o t io n  
t h a t  man sh o u ld  s i t  back  and l e t  God and n a tu r e  ta k e  t h e i r  c o u r s e .  ’’S e l f  
h e lp  and s e l f  c o n t r o l  a re  th e  e s se n c e  o f  th e  Am erican t r a d i t i o n . ” 3-6 He 
th o u g h t t h a t  human b e in g s  w ere endowed w ith  pow ers, m e n ta l ,  m o ra l, and 
p h y s ic a l  to  so lv e  t h e i r  own p ro b le m s , and t h a t  th e y  w ere m o ra lly  bound to  
do s o .  H is p ra g m a tic  id e a  was t h a t :  ”God h e lp s  th o s e  who h e lp  th e m s e lv e s ,”
an d , ”The f u tu r e  r e s t s  on th e  a f f i r m a t iv e  a c t io n  w hich  we ta k e  i n  A m erica.
■ ^ E in au d i, The R o o se v e lt R e v o lu tio n , (Hew Y ork: H a rc o u r t-B ra c e , 1959) 
p .  1 0 ? . ~ "
15 r^ F ra n k lin  D. R o o s e v e lt ,  Looking F o rw ard , (New Y ork: John Day C o ., 
1933) p .  26 9 .
16 F r a n k l in  I). R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  V I I ,  p .  92 .
P l b i d . ,  6 2 0 .
R o o se v e lt f e l t  t h a t  th e  g roup  f o r c e s  were a b a s ic  e n t i t y  i n  our
c u l t u r e .  "T here  i s  n o th in g  c o m p lic a te d  abou t i t  and th e r e  i s  n o th in g
p a r t i c u l a r l y  new in  th e  p r i n c i p l e .  I t  goes back  to  th e  b a s ic  id e a  o f
s o c ie ty  and o f  th e  N a tio n  i t s e l f  t h a t  p e o p le  a c t in g  in  a group can
acco m p lish  th in g s  w hich no in d iv id u a l  a c t in g  a lo n e  co u ld  even hope to  
T Rb r in g  a b o u t . ”
M o ra l i ty .  R o o s e v e l t1s m o ra l code was v e ry  s im p le . He b e l ie v e d
in  su ch  th in g s  a s  f a i r  '"'lay .and decency  and he assum ed t h a t  a l l  norm al 
p eo p le  knew w hat was f a i r  ana d e c e n t .
He f ^ l t  t h a t  w hat was needed among in d iv id u a ls  was th e  r ig h t  
s p i r i t ,  th e  p ro p e r  a t t i t u d e ,  th e  r i g h t  c l im a te  c f  o p in io n ; th e n  a l l  
s p e c i f i c  p rob lem s c o u ld  be s o lv e d . He c a r r i e d  t h i s  id e a  f u r t h e r  and 
f r e q u e n t ly  l ik e n e d  in d iv id u a l s  to  n a t io n s  and compared t h e i r  b e h a v io r s .
He th o u g h t t h a t  b o th  in d iv id u a ls  and n a t io n s  sh o u ld  behave in  a  m o ra l way.
Today m o r a l i ty  means th e  same th in g  as i t  m eant in  th e  
days o f  George R ogers C la rk , though  we m ust needs a p p ly  i t  to  
many many s i t u a t i o n s  t h a t  George R ogers C la rk  n e v e r  d re a m t.
In  h i s  tim e among th e  p io n e e r s ,  th e r e  w ere jum pers o f  la n d  
c la im s ;  th e r e  w ere th o se  who sough t to  sw in d le  t h e i r  n e ig h b o r , 
i n  s p a r s e ly  s e t t l e d  co m m u n ities. cday among o u r teem ing  
m i l l io n s  th e r e  a re  s t i l l  th o se  who by d is h o n o ra b le  means seek  
to  o b ta in  th e  p o s s e s s io n s  o f  t h e i r  unwary n e ig h b o r s . Cur 
modern, c i v i l i z a t i o n  m ust c o n s ta n t ly  p r o te c t  i t s e l f  a g a in s t  
m o ra l d e f e c t iv e s  whose o b je c t iv e s  a re  th e  sam e, b u t th e s e  
m ethods a re  more s u b t le  th a n  th o s e  o f  t h e i r  p ro to ty p e s  o f  a 
c e n tu ry  and a  h a l f  ag o . Me do n o t change our form  o f  f r e e  
governm ent when we arm o u r s e lv e s  w ith  new weapons a r a i n s t  new 
d e v ic e s  o f crim e and c u p i d i t y .-^ -9
■ ^ F ra n k lin  D. R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  I I ,  299 •
F ra n k d in  D. R o o s e v e lt ,  on . c i t . ,  V, 220*
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The same b ro a d  c o n c e p ts  o f  p ro p e r  b e h a v io r  among p e o p le s ,  betw een 
people a p p ly  to d a y .
The good n e ig h b o r  i s  n o t j u s t  th e  man who l i v e s  n e x t door 
to  y o u , T’he o b je c t iv e  in c lu d e s  th e  r e l a t i o n s h i p  n o t be tw een  you 
and him  a lo n e  b u t  i t  in c lu d e s  th e  r e l a t i o n s h i p  betw een  y our fa m ily  
and h i s ;  i t  e x te n d s  to  a l l  th e  p e o p le  who l i v e  in  th e  same b lo c k ; 
i t  s p re a d s  to  a l l  th e  p e o p le  who l i v e  i n  th e  same c i t y  and i n  th e  
same c o u n try  and in  th e  same S t a t e ;  and most im p o rta n t o f a l l  f o r  
th e  f u tu r e  o f  o u r N a tio n , i t  m ust and s h a l l  e x te n d  to  a l l  you r n e ig h ­
b o r s ,  to  y o u r f e l lo w  c i t i z e n s  i n  a l l  th e  s t a t e s  and in  a l l  th e  re g io n s  
t h a t  make up th e  N a tio n
R o o se v e lt  was aw are t h a t  man was i n h e r e n t ly  s c h iz o p h re n ic ,  c a p a b le  
of b o th  lo v e  and h a t e ,  c o m p e ti t io n  and c o o p e ra t io n ,  f e a r  and t r u s t ,  s e l f ­
ish n e ss  and a l t r u i s m ,  i r r a t i o n a l i t y  and r a t  t o n a l i t y .  He b e l ie v e d  t h a t  th e  
f in e r  th in g s  o r  f in e n e s s  o f  man c o u ld  be b ro u g h t to  th e  f r o n t • He th o u g h t 
th a t  W orld War I I  was fo u g h t betw een  th o s e  who r e a l l y  b e l ie v e d  in  mankind 
and th o se  who w ere n o t f r e e l y  w i l l i n g  to  adm it manfs  w o r th .
R o o se v e lt may have had an u n w o rld ly  s id e  to  h im . He a c c e p te d  as  
a p rem ise  th e  e s s e n t i a l  goodness o f  m ost human b e in g s .  He r e a l l y  d id  
not b e l i e v e  t h a t  a l l  men w ere good b u t he b e l ie v e d  in  th e  d ecency  o f  th e  
great- m a jo r i ty .  He u s u a l ly  e x p re s se d  t h i s  a s  a m a th e m a tic a l r a t i o  o f 
n in e ty  to  t e n .  11 I f  you t r e a t  p eo p le  r i g h t  th e y  w i l l  t r e a t  you r i g h t  — 
n in e ty  ,per c e n t o f  th e  t im e ,u he t o ld  F ra n c e s  P e r k in s .  He co p ied  t h i s  
r a t i o  from  W a lte r  Iip p m an , ad o p ted  i t  a s  h i s  own, and used  i t  many t im e s .  
He e n la rg e d  upon t h i s  theme and b e l ie v e d  t h a t  n in e ty  p e r  c e n t o f  th e  
w orld r e a l l y  w anted  p e a c e , r a t h e r  th a n  w ar g a in s .  He th o u g h t t h a t  p e r ­
haps ubad»» p e o p le  w ere v ic t im s  o f  an unhappy env ironm ent and he hoped
F r a n k l in  D. R o o s e v e lt ,  b g . c i t . ,  1 ^9 , V.
I k
th ro u g h  s o c i a l  re fo rm  to  remove th e  c o n d i t io n s  w h ich -b red  c rim e and in d e ­
cency b o th  n a t i o n a l l y  and i n t e r n a t i o n a l l y .
R o o se v e lt f i r m ly  b e l ie v e d  t h a t  man i s  in n a te ly  good and th e  m ost 
im p o rta n t a s p e c t  o f him i s  h i s  s p i r i t .  R o o s e v e l t f s g r e a t  em phasis upon 
s p i r i t u a l  v a lu e s  i s  som etim es o v erlo o k ed  b ecau se  h i s  param ount co n cern  
was w ith  m a t e r i a l i s t i c  v a lu e s .  H is New D eal l e g i s l a t i o n . ,  w hich  came to  
be i d e n t i f i e d  w ith  h i s  i d e a s ,  d e a l t  w i th  t a n g ib le s  l i k e  fo o d , hom es, 
mone^ job% and t r e e s .  But R o o se v e lt was o n ly  ac co m p lish in g  w hat needed 
to  be  done f i r s t .  E x ig e n c ie s  demanded prompt and p erem p to ry  a c t i o n .
Long ran g e  p la n n in g  m ust n eed s  th e n  be d e f e r r e d .
U n lik e  K a rl M arx, R o o se v e lt r e j e c t e d  a s  u n r e a l  th e  co n cep t o f  
th e  "econom ic man,!. He b e l ie v e d  th a t  man was a  harmony o f  e le m e n ts , 
each  o f  w hich was e s s e n t i a l  f o r  th e  su p p o rt o f  th e  o th e r s *  Man m ust 
e a t ,  b u t "man d id  n o t l i v e  by b re a d  a lo n e " .  He found  econom ic re fo rm s 
n e c e s s a ry  f o r  th e  s a v in g  o f  th e  s p i r i t ;  th e y  th e n  became in  a l l  r e a l i t y ,  
m o ra l p r o p o s i t i o n s .  He was c o n f id e n t  th a t  he f a c e d  a  g r e a t  m ora l as  w e l l  
as an econom ic p ro b lem .
R o o se v e lt was c r i t i c a l  o f  th e  a c q u i s i t i v e  v a lu e s  t h a t  accom panied 
th e  r a c e  f o r  econom ic g a in .  He was unhappy o v er th e  many who ig n o re d  
e v e ry th in g  b u t  money. iJhen he spoke o f  s p i r i t u a l  v a lu e s ,  he m eant th e  
b ro a d e s t  human a s p i r a t i o n s ,  b o th  n a t u r a l  and d iv in e *
C la s s e s .  HThen c o n s id e r in g  th e  s t r u c t u r e  o f s o c ie ty  i t s e l f ,  th e  
l a r g e r  o rd e r  w hich in c lu d e s  i n d iv id u a l s ,  f a m i l i e s ,  and k in s h ip  g ro u p s , 
R o o se v e lt d id  n o t a g re e  w ith  A r i s t o t l e  who saw s o c ie ty  a s  a  s t a t i c  e n t i ty *
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Xn th e  G reek s o c ie ty *  c l a s s e s  w ere r a t h e r  r i g i d .  W hile R o o sev e lt d id  a d -  
r ti t  t h a t  c l a s s e s  e x is te d *  he d en ied  t h a t  th e y  w ere d e s i r a b le  o r  an i n t e ­
g r a l  p a r t  o f  o u r  c u l t u r e .  uThe . . .  enemy o f  n a t i o n a l  u n i ty  i s  c l a s s  d i s -  
21t i n c t i o n . ’1 He b e l ie v e d  t h a t  some s o r t  o f  d iv i s io n  was a n a t u r a l  c o n d i t io n  
c o n s id e r in g  th e  d i v e r s i t y  o f  o u r p e o p le  and t h e i r  t a l e n t s  b u t t h a t  t h i s  
n a tu r a l  d i v i s i o n  was a f l u i d  r a t h e r  th a n  a s t a t i c  c o n d i t io n .  In  Roose­
v e l t  fs  i d e a l  s o c ie ty  a l l  men would have e q u a l o p p o r tu n i t ie s *  and co u ld  
go as f a r  a s  t h e i r  own a b i l i t i e s  to o k  them . He hoped t h a t  a l l  c l a s s e s  
would u n d e rs ta n d  one a n o th e r  and m in g le  to g e th e r  to  t h e i r  m u tu a l a d v a n ta g e . 
His words o f  c a u t io n  to  a  West P o in t c l a s s  w ere a s  fo llo w s :
E s p r i t  de corps*  p r id e  o f  p ro fe s s io n *  i s  a d e l i g h t f u l  and 
Im p e ra tiv e  an  e lem en t in  th e  m aking o f a good o f f i c e r  a s  i t  i s  in  
th e  m aking o f  a good p r o f e s s io n a l  o r  b u s in e s s  man* b u t when i t  i s  
c a r r i e d  to  th e  p o in t  o f assum ing th a t  o n ly  th e  h o ld e r  o f  an Anna­
p o l i s  com m ission o r  West P o in t d ip lom a o r  th e  p o s s e s s o r  o f  a c o l ­
le g e  deg ree*  i s  a v a l i d  member o f  th e  a r i s to c r a c y  o f  l i f e *  i t  b e ­
comes a h in d ra n c e .  . . . S o  I  a sk  you to  av o id  an e x c lu s iv e  r e l a t i o n ­
s h ip .  ...R em em ber to  c u l t i v a t e  th e  f r i e n d s h ip  o f p e o p le  . . .  
th e  a v e rag e  ru n  o f f o l k s .
F am ily . R o o sev e lt f e l t  t h a t  e v e ry  c h i ld  needed  p a re n ts  to  n u r ­
tu re  him and c a re  f o r  him and te a c h e r s  t o  e d u ca te  and g u id e  him . He f e l t  
th a t  ea ch  c h i ld  sh o u ld  be s e c u re  in  th e  know ledge th a t  when he grew up 
th a t  th e r e  w ould be econom ic s e c u r i t y  and an o p p o r tu n i ty  f o r  him to  
e x e rc is e  h i s  c a p a b i l i t i e s .  He f i r m ly  b e l ie v e d  t h a t :
F r a n k l in  D. R o o sev e lt*  op . c i t .* II*  37U*
22F ra n k lin  D. R o o sev e lt*  o p . c i t . * 12#
N atu re* s  d e e p e s t  i n s t i n c t  i s  th e  concern  i n  e v e ry  
p a r e n t 's  h e a r t  f o r  th e  w e lfa re  o f th e  c h i ld r e n .  I t  i s  a 
law o f  n a tu r e  w hich  e q u a ls  even th e  i n s t i n c t  f o r  th e  p r e ­
s e r v a t io n  o f  l i f e  i t s e l f .  In d e ed , i t  i s  a p a r t  o f  th a t  
law , f o r  w ith o u t p r e s e r v a t io n  o f  y o u th , th e  r a c e  i t s e l f  
would p e r i s h .  And s o , th e  h ig h e s t  d u ty  o f any  Government 
i s  to  o rd e r  p u b l ic  a f f a i r s  so t h a t  o p p o r tu n i t i e s  f o r  y o u th  
s h a l l  be made e v e r  b ro a d e r  and f i r m e r . ^3
A r i s t o t l e  th o u g h t o f  th e  s t a t e  a s  more im p o rta n t th a n  th e  f a m ily ,  
"S ince th e  w hole i s  o f  n e c e s s i ty  p r io r  to  th e  p a r t . 11 R o o se v e lt r e g a rd ­
ed th e  f a m ily  as th e  param ount s o c i a l  u n i t .  He f e l t  t h a t  m others and 
f a t h e r s ,  by th e  k in d  o f  l i f e  t h a t  th e y  b u i l d ,  a re  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
f u tu r e  s o c i a l  and p u b l ic  l i f e  o f  th e  c o u n try .  R o o se v e lt f e l t  t h a t  
th e  developm ent o f  boys and g i r l s  was bound up w ith  i n s t i t u t i o n s  o u t ­
s id e  th e  home, th e  s c h o o l and c h u rc h . He u rg ed  th a t  a l l  o f  th e s e  be 
harm onized  t o  g iv e  a  w e l l  rounded  grow th to  young p e o p le .  He s t a t e d  
t h a t ;  "Hay th e  s e c u r i t y  and h a p p in e s s  of e v e ry  boy and g i r l  i n  ou r la n d  
be o u r c o n c e rn , ou r p e r s o n a l  c o n c e rn , from  now o n . " ^
Of th e  s c h o o l,  R o o se v e lt had t h i s  s ta te m e n t;  !,The s c h o o l  i s  th e
l a s t  e x p e n d itu re  upon w hich A m erica sh o u ld  be w i l l i n g  to  eco n o m ize ."* ^
R o o se v e lt d id  n o t lo o k  upon s o c ie ty  as a c o l l e c t i o n  o f f r e e ­
w heeling  e g o i s t s .  T here  was a f u n c t io n a l  o r g a n iz a t io n ,  i n  w hich th e  
in d iv id u a ls  and g roups p erfo rm ed  s p e c i f i c  t a s k s .  He f e l t  t h a t  th e r e  
was no in h e r e n t  c o n f l i c t  among g ro u p s ; a l l  w ere n a t u r a l l y  com plem entary
^ R o o s e v e l t ,  jdd. c i t . ,V .Xo,  p .  U70
^ R o o s e v e l t ,  op . c i t . ,  V. 3X ., p . 6 0
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and th e  g o a l, was c o o p e ra tio n  f o r  th e  g e n e ra l  good . When c lo s in g  th e  
1933 'Campaign a t  M adison S q u are  G arden , he d e c la re d  t h a t :  ’’Today th e r e
ap p ea rs  once more th e  t r u t h  ta u g h t  two thousand  y e a r s  ago t h a t  ’no 
man l i v e s  to  h im s e lf ,  and no man d ie s  to  h im s e lf ;  b u t l i v i n g  o r  d y in g , 
we a r e  th e  L o rd fs  and each  o th e r s * .1’
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1* W r i te r s ,  a r t i s t s ,  and o th e r  c r e a to r s  o f  c u l tu r e  can  d ev e lo p  an
o u tlo o k  i n  th e  p e o p le  by p ro d u c in g  an a r r a y  o f  m a te r i a l  t h a t  s tim ­
u l a t e s  and teaches®
2® The c o l l e c t i v e  e f f o r t s  o f  th e  p e o p le  a re  e s s e n t i a l  f o r  b u i ld in g  
a  good s o c ie ty #
3* T h ere  n eed s  t o  be  a  c o n c e n tr a t io n  o f  p ro d u c tiv e  e n e rg ie s  on many 
common g o a ls#
lu  The s p i r i t u a l  a s p e c ts  o f  th e  p e o p le  o f f e r  a  means o f  e n a b lin g  them
*
t o  c o n t r o l  t h e i r  own d e s t in y  and show ing them t h a t  th e y  a r e  c a p a b le
o f  s o lv in g  t h e i r  own problems®
5® In te 3 .1 e c tu a l  freedom  i s  above e v e ry  o th e r  in  im p o rta n c e , R o o s e v e lt’ s 
F o u r Freedom s! ( l )  Freedom  o f  in fo r m a t io n ,  (2 ) Freedom  o f  r e l i g i o n ,
(3 )  Freedom  from  f e a r ,  and (U) Freedom  from  want®
6 . M o ra l i ty  i s  n o t  r e l a t i v e *
7® R o o s e v e l t ’s  two c o n f l i c t i n g  id e o lo g ie s  a r e  d e te rm in ism  and s e l f  
w i l l#
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8 . R o o s e v e l tTs m o ra l code Was s im p le —f a i r  p la y  and d ec e n c y .
He b e l ie v e d  in th e  u l t im a te  gc-cd i n  everyone.
1 0 . p? e  la b o r  o f th e  p e o p le  i s  fc .r th e  b e n e f i t  o f th e m se lv e s  as 
in d iv id u a ls  b u t  k ee p in g  i n  mind th e  .fac t t h a t  th e  i n d iv id u a l  fu n c t io n s  
o n ly  i n  th e  w orld  o f  s o c i e ty .
11. As a m a te r ia l ,  s p i r i t u a l  c r e a t u r e ,  man in  s o c ie ty  depends upon 
h is  en v iro n m en t f o r  h i s  e x i s t e n c e .  He can m odify  h i s  env ironm ent 
and advance his., developm ent th ro u g h  h i s  own la b o r .
12 . Man i s  a  mode o f  p ro d u c tio n  and a l l  h i s  a t t r i b u t e s  such  as 
know ledge, s k i l l s  and abiD .ities a r e  a ls o  modes o f  p ro d u c tio n .
13 . Man can  in c r e a s e  h i s  p ro d u c t iv e  v a lu e  to  h im se lf  th ro u g h  
e d u ca tio n *
l l .  AH la b o r  i s  h o n o ra b le  t h a t  i s  p ro d u c t iv e .
l ^ .  He b e l ie v e d  i n  th e  f  airily a s  th e  b a s ic  s o c io lo g ic a l  group 
c o n t r a r y  t c  A r i s t o t l e  w h ere in  th e  s t a t e  was o f  param ount im p o rta n c e .
CHAPTER I I I
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THE INDIVIDUAL
T h is  c h a p te r  w i l l  d e a l  w ith  R o o s e v e l t1 s assu m p tio n s  c o n c e rn ­
in g  th e  i n d i v i d u a l .  The d is c u s s io n  w i l l  c e n te r  a rcgbd  th e  fo llo w in g  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  human n a tu r e :  ( l )  H eeds, (2) M o tiv a tio n , (3 ) E m otion,
(U) L e a rn in g , (5 ) T h in k in g , (6 ) P e r s o n a l i t y ,  and (7 ) N a tu re , N u rtu re  
and a b i l i t i e s .
Needs o f th e  I n d iv id u a l . R o o sev e lt r e a l i z e d  th e  n e c e s s i t y  f o r  
th e  s a t i s f a c t i o n  o f  th e  p h y s io lo g ic a l  n eed s  o f  man and ran k ed  them  f i r s t  
in  im p o rta n c e . He d e s i r e d  t h a t  a l l  man sh o u ld  ac h ie v e  th e  co m fo rts  
n e c e s s a ry  f o r  s u r v i v a l .  As he e x p la in e d  i n  h i s  S ta te  o f th e  Union 
M essage o f  IRiUi:
We have come to  a c l e a r  r e a l i z a t i o n  o f th e  f a c t  
t h a t  t r u e  in d iv id u a l  freedom  can n o t e x i s t  w ith o u t econ­
omic s e c u r i t y  and in d e p en d en c e . 'N e c e s s i to u s  men a r e  h o t - f r e e  
men1. P eo p le  who a r e  hungry  and o u t o f  a jo b  a re  th e  
s t u f f  o f  w hich  d i c t a t o r s h i p s  a re  m ade.
He b e l ie v e d  t h a t  a man s u f f i c i e n t l y  endowed w ith  th e s e  c r e a tu r e  
co m fo rts  sh o u ld  be a happy, s u c c e s s f u l  man, m o tiv a te d  by th e  d e s i r e  to  
d e v e lo p  and use h i s  f u l l e s t  p o t e n t i a l i t i e s .  He re g a rd e d  th e  p rob lem  
a s :
. . . a  m o ra l as w e l l  a s  an  econom ic q u e s tio n  t h a t  we 
f a c e . . .  We w ant th e  o p p o r tu n i ty  to  l i v e  in  co m fo rt, r e a s o n a b le  
c o m fo rt, ou t o f  w hich we may b u i ld  s p i r i t u a l  v a lu e s  •**-
^ F ra n k lin  D. R o o s e v e lt ,  The P u b lic  P ap e rs  and A d d resses  o f  F r a n k l in 
D. R o o s e v e I t , ' (New Y ork: The M acM illan Company, 1938) 7 • I ,  p •3 2 .
R o o se v e lt f e l t  t h a t  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  p h y s io lo g ic a l  need s  "was 
b a s ic  and n e c e s s a ry  in  o rd e r  t h a t  man co u ld  d e v e lo p  h i s  p s y c h o lo g ic a l  
n a tu r e .  He f e l t  t h a t  th e  s a f e ty  o r  s e c u r i t y  need  was one o f  th e  m ost 
fu n d a m e n ta l.
R o o se v e lt r e a l i z e d  t h a t  c o n fo rm ity  to  th e  s o c i a l  norms o f  th e  
g roup  enhanced th e  s e c u r i t y  o r  s a f e ty  o f th e  i n d iv id u a l .  I f  th e  i n ­
d iv id u a l  met th e  norm s s e t  up by  th e  g roup he would be r e l a t i v e l y  s e ­
cu re  and th e r e f o r e  much h a p p ie r .  He em phasized  th a t*
We know t h a t  in d iv id u a l  l i b e r t y  and in d iv id u a l  hap­
p in e s s  mean n o th in g  u n le s s  b o th  a re  o rd e re d  in  th e  se n se  
t h a t  o n e rs m eat i s  a n o th e r  m an 's  p o iso n  . . .  We know t h a t  
l i b e r t y  to  do a n y th in g  w hich  d e p r iv e s  o th e r s  o f e le m e n ta l  
r i g h t s  i s . o u t s i d e  th e  p r o te c t io n  o f any com pact.
W ith o u t t h i s  b a s ic  s e c u r i t y  d r iv e ,  R o o se v e lt f e l t  t h a t  th e r e  
co u ld  be no a m b itio n  i n  man to  f u l f i l  h i s  m iss io n  a s  a  c i t i z e n  o r  to  
a c h ie v e  as  an  i n d iv id u a l .
A lthough  R o o sev e lt fa v o re d  v a r io u s  m easu res to  red u c e  econ­
omic d i s p a r i t i e s ,  he was opposed to  a system  o f  " h a n d o u ts " . He w anted  
to  im prove o p p o r tu n i t i e s  f o r  th e  p o o r , b u t th ro u g h  th e  m ethod o f  s e l f  
h e lp ,  w ork, and p r o d u c t iv i t y .  H is in te n s e  b e l i e f  i n  th e  v a lu e  o f work 
e x p la in s  why he fo u g h t a g a in s t  th e  d o le  a s  a means of. r e l i e f  d u r in g  
th e  D e p re s s io n . A d o le  would have b een  e a s i e r  to  a d m in is te r  and would 
have a p p e a le d  to  more ta x p a y e r s .  He s t a t e d :
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We a re  d e a l in g  w ith  p r o p e r ly  s e l f - r e s p e c t i n g  A m ericans 
to  whom a mere d o le  o u tra g e s  e v e ry  i n s t i n c t  o f  in d iv id u a l  
in d e p e n d e n ce . Most A m ericans want to  g iv e  som ething  f o r  
w hat th e y  g e t .  T hat so m eth in g , w hich i s  in  t h i s  ca se  i s  
h o n e s t work i s  th e  sa v in g  b a r r i e r  betw een  them and m ora l d i s -  
i n t e g r a t i o n  ,3
I t  i s  re c o g n iz e d  t h a t  i f  a man’s p h y s io lo g ic a l  n eed s  a re  n o t 
m et, he w i l l  d i e .  Human l i f e  demands th a t  b a s ic  human n eed s be f u l ­
f i l l e d ,  R o o s e v e l t ’s p re o c c u p a tio n  w ith  th e  p rob lem  o f a d e q u a te  fo o d  
f o r  th e  m asses was p ro b a b ly  due to  th e  assu m p tio n  th a t  a w e l l - f e d  
p eo p le  a r e  more am enable to  d i r e c t i o n  and th u s  become a  happy and 
p ro d u c tiv e  p e o p le .  B u t, to g e th e r  w ith  t h i s ,  he b e l ie v e d  t h a t  th e  
needs o f  th e  s p i r i t  m ust be assuaged*
In  summary, R o o se v e lt b e l ie v e d  t h a t  a m ajo r co n cern  o f  th e  
i n d iv id u a l  was th e  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  p h y s io lo g ic a l  n e e d s . I n  
se e k in g  t o  s a t i s f y  h i s  p h y s io lo g ic a l  n e e d s , man i n t e r a c t s  w ith  
h i s  env ironm ent i n  th e  p ro c e s s  o f la b o r  and p ro d u c t io n . T h is  r e ­
s u l t s  in  h i s  developm ent and advance*
S a f e ty  H eeds,  R o o se v e lt b e l ie v e d  th a t  th e  need f o r  s a f e ty  o r  
s e c u r i t y  c o u ld  be s a id  to  u n d e r l ie  a l l  a c t i v i t i e s  w hich m a in ta in  th e  
l i f e  p ro c e s s  and w hich p r o te c t  th e  o rgan ism  a g a in s t  t h r e a t s .  Thus, 
p h y s io lo g ic a l  needs and d r iv e s ,  any  a c t i v i t y  in te n d e d  to  p r o te c t  
th e  o rg an ism , and c o n fo rm ity  to  s o c i a l  norms o f  th e  g roup  ( th e re b y  
b e in g  f a v o ra b ly  r e c e iv e d  by o th e r s  and th u s  re d u c in g  a n x ie ty )  may
Franklin D, Roosevelt^ op. cit., in/, p. U7U-
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be t r e a t e d  a s  m a n ife s ta t io n s ' o f  th e  s a f e ty  o r  s e c u r i t y  need*
As a c a n d id a te  f o r  p r e s i d e n t ,  he t o l d  th e  Commonwealth Club 
of vSan F ra n c is c o  th a t?
E very  man h as  a r i g h t  to  l i f e ;  and t h i s  means t h a t  
he has a l s o  a  r i g h t  t o  make a c o m fo rta b le  l i v i n g ,  He may 
be s l o t h  o r  c r im e , f a i l  to  e x e r c i s e  th e  r i g h t ;  b u t  i t  may 
n o t be d e n ie d  him*
I t  may be s a id  t h a t ,  to  R o o s e v e lt ,  m ost s a f e ty  o r  s e c u r i t y  needs
had an  econom ic b a s is *  He f e l t  t h a t  i f  he co u ld  h e lp  man to  a c h ie v e
econom ic s e c u r i t y ,  t o  s a t i s f y  h i s  p h y s io lo g ic a l  n e e d s , th e n  th e  h ig h e r
p s y c h o lo g ic a l  need s  co u ld  be m e t. He f e l t  a  g r e a t  o b i l i g a t i o n  to  th o s e
groups t h a t  he th o u g h t in c a p a b le  o f  s a t i s f y i n g  t h e i r  b a s ic  s e c u r i t y
needs w ith o u t h e lp *  F o r t h i s  r e a s o n :
We a re  co n cern ed  ab o u t th e  c h i ld r e n  o f  th e  unemployed*
We a re  co n cern ed  ab o u t o th e r  c h i ld r e n  who a re  w ith o u t 
a d e q u a te  s h e l t e r  o r  fo o d  o r c lo th in g  b e c a u se  o f  th e  p o v e r ty y  
o f  t h e i r  p a re n ts *
We a re  concerned  ab o u t th e  c h i ld r e n  o f m ig ra to ry  fam­
i l i e s  who have no s e t t l e d  p la c e  o f abode o r  norm al community 
r e l a t i o n s h i p s •
We a r e  concerned  about th e  c h i ld r e n  o f  m in o r i ty  g roups 
in  o u r p o p u la t io n  who, c o n fro n te d  w ith  d i s c r im in a t io n  and p r e ­
ju d ic e ,  m ust f in d  i t  d i f f i c u l t  to  b e l ie v e  i n  th e  j u s t  o rd e r in g  
o f  l i f e  o r  th e  a b i l i t y  o f  th e  a d u l t s  in  t h e i r  w o rld  to  d e a l  w ith  
l i f e ’s problem s*
We a re  co n cern ed  ab o u t th e  c h i ld r e n  l i v in g  beyond th e  
re a c h  o f m e d ic a l s e rv ic e  o r  la c k in g  m e d ic a l s e rv ic e  b ecau se  
t h e i r  p a r e n ts  can n o t a f fo r d  t o  pay f o r  i t *
We a re  concerned  ab o u t th e  c h i ld r e n  who a re  n o t in  
sc h o o l o r  who a t te n d  s c h o o ls  p o o r ly  eq u ipped  to  meet t h e i r  
n e e d s .
We a r e  co n cern ed  about th e  c h i ld r e n  who a re  o u ts id e  th e
JL JL vV *
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r e a c h  o f r e l i g i o u s  in f lu e n c e s ,  and a re  d en ie d  h e lp  i n  a t ­
t a i n i n g  f a i t h  i n  an o rd e re d  u n iv e r s e  and in  th e  fa th e rh o o d  
o f  God.
¥e  a r e  co n cern ed  ab o u t th e  f u tu r e  o f o u r dem ocracy 
when c h i ld r e n  canno t make th e  assu m p tio n s  th a t  mean s e ­
c u r i t y  and h a p p in e s se ^
R o o se v e lt  a ls o  d e s i r e d  t h a t  th e  widow and orphan  as  w e l l  a s  
th e  aged be g iv e n  h e lp  in  a c h ie v in g  t h e i r  econom ic s e c u r i t y .  T h is  
e v e n tu a l ly  le d  to  th e  S o c i a l  S e c u r i ty  Acts#.
Love M eeds.  R o o s e v e l t ! s m ain co n cep t o f  lo v e  was a c t iv a te d  
o r  b a se d  on th e  id e a  o f  s p i r i t u a l  s t r i v i n g .  W hile G overnor o f  New 
York, he made a commencement a d d re s s  a t  Fordham U n iv e r s i ty  and a t  t h a t  
tim e e x p re s se d  h i s  v ie w . D isc o u n tin g  th e  im p o rtan ce  o f  m a te r ia l  a c ­
com plishm ent and l i m i t i n g  th e  r o le  ox human la w s , he s t a t e d  t h a t  th e  
suprem e law was th e  d iv in e  command: “Thou s h a l t  lo v e  th e  Lord th y
God w ith  a l l  th y  h e a r t ,  and w ith  a l l  t h y  s o u l ,  and w ith  a l l  th y  mind,™ 
and “Thou s h a l t  lo v e  t h y  n e ig h b o r  a s  t h y s e l f . ”
In  h i s  c o n s id e r a t io n  o f  th e  h ie r a r c h y  o f  n e e d s , R oosevelt- 
p la c e d  h ig h  th e  lo v e  o f  th e  f a m ily .  In d e e d , one o f  h i s  m ain con­
c e rn s  was to  e n a b le  e v e ry  man to  be p la c e d  i n  th e  econom ic p o s i t i o n  
t h a t  would a llow  him to  e s t a b l i s h  and su p p o rt a f a m ily ,  to  be a b le  
to  a f f o r d  a ro m a n tic  lo v e .  He f e l t  t h a t  t h i s  lo v in g  c a re  o f  a  fa m ily  
a llo w ed  th e  in d iv id u a l  to  a ch ie v e  h i s  h ig h e s t  d e s t i n y .  To him a lo v ­
in g  p a r e n t  g u id ed  th e  developm ent o f  h i s  c h i ld  from  in fa n c y .
^ F r a n k l in  D. R o o s e v e l t ,  o p .  c i t . ,  V I I I ,  p .  2kk
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He f e l t  t h a t  th e  happy  c h i ld  s h o u ld :
• • • l i v e  in  a home o f  warm th, fo o d  and a f f e c t i o n .  He needs 
p a r e n ts  to  p ro v id e  him w ith  g u id an ce  and e d u c a t io n .  When 
he grows up th e r e  must be a  jo b  f o r  him so th a t  he w i l l  be 
a b le  to  e s t a b l i s h  a home o f  h i s  own*
S e l f - A c tu a l i z a t io n  H eeds» To R o o s e v e lt ,  th e  h a p p in e ss  o f  
an in d iv id u a l  was d e te rm in e d  by th e  way i n  w hich th e  i n d iv id u a l  r e ­
g a rd ed  h im s e l f .  He th o u g h t t h a t  h a p p in e s s  and s u c c e s s :
. . . l i e s  n o t i n  th e  mere p o s s e s s io n  o f  money; i t  l i e s  
in  th e  jo y  o f  a ch iev em en t, in  th e  t h r i l l  o f  c r e a t iv e  
e f f o r t .  The jo y  and m o ra l s t im u la t io n  o f work m ust 
no lo n g e r  be  f o r g o t te n  in  th e  mad ch ase  o f  e v a n esce n t 
p r o f i t s .  . . . o u r  t r u e  d e s t in y  i s  n o t to  be m in is te r e d  
u n to  b u t  t o  m in i s t e r  to  o u r s e lv e s  and to  our fe l lo w  men„6
The need  f o r  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  may be re g a rd e d  as  th e  in d iv ­
i d u a l s  need  to  p e rfo rm  a u s e f u l  t a s k  i n  acc o rd an c e  w ith  h i s  a b i l i t i e s  
o r  d e s i r e s .  I t  i s  th e  need f o r  p e r s o n a l  ach iev em en t—w hich  i n  tu r n  
en g en d ers  a f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  w o r th , h ig h ly  e s s e n t i a l  i n  p e r s o n a l i ty  
dev e lo p m en t•
S in ce  b o th  s e lf - e s te e m  and s e l f - a c t u a l i z a t i o n  m ir r o r  th e  i n ­
d iv id u a ls  co n cern  ab o u t h im s e lf  i n  r e l a t i o n  to  h is  e n v iro n m e n t, b o th  
a re  component p a r t s  i n  an  a d e q u a te  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .
When c o n s id e r in g  d i g n i t y  and r i g h t s ,  R o o se v e lt  had th e  fo llo w in g  to  
say : ‘’R e l ig io n ,  by te a c h in g  man h i s  r e l a t i o n s h i p  to  God, g iv e s  th e  i n
d iv id u a l  a  se n se  o f h i s  own d i g n i t y  and te a c h e s  him to  r e s p e c t  h im s e lf  
by  r e s p e c t in g  o t h e r . n^
^ F ra n k lin  Ut R o o s e v e lt ,  op . c i t . ,  V I I I ,  p.2U3
6 — —
F r a n k lin  B . R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  H ,  p .  12
7  -----
F r a n k l in  D. R o o s e v e lt ,  op* c i t . ,  V i l l ,  p .  1
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«Dem ocracy, th e  p r a c t i c e  o f  s e lf -g o v e rn m e n t, i s  a  covenan t among
o
f r e e  men to  r e s p e c t  th e  r i g h t s  and l i b e r t i e s  o f t h e i r  f e l lo w s  . ,!
He b e l ie v e d  t h a t  a l l  a g e s ,  c la s s e s  and g ro u p s o f  p e o p le  sh o u ld  
r e a l i z e  t h e i r  d e s i r e s  a s  much a s  p o s s ib le  and en jo y  l i f e  to  th e  f u l l e s t  
e x te n t  * When a sk e d , ”¥hy  sh o u ld  I  keep  on l i v i n g ? 11 R o o se v e lt had 
t h i s  t o  say s
We a re  coming to  th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  i t  i s  a g r e a t  
p r i v i l e g e  to  be a l i v e ,  no m a t te r  what th e  number o f y e a r s  
we c o v e re d . As somebody has s a id ,  i t  i s  g ran d  no m a t te r  
how o ld  you g e t ,  t o  want to  keep  on l i v i n g  b ecau se  th e r e  
i s  s t i l l  so much to  be d o n e . T hat i s  th e  s p i r i t  o f  you 
y o u n g s te r s ;  i t  i s  th e  s p i r i t  o f  us in  m idd le  l i f e ;  and i t  
i s  th e  s p i r i t ,  i n c r e a s in g ly ,  o f  th e  o ld e r  p eo p le  i n  o u r 
N a t io n .9
M o tiv a t io n . M o tiv a tio n  to  R oosevelt- was th e  in n e r  d r iv e  o r  
f o rc e  w hich e n a b le d  th e  i n d iv id u a l  to  acco m p lish  h i s  o b j e c t i v e s .  
R o o se v e lt sp e n t much e f f o r t  i n  a t te m p tin g  to  s t im u la te  t h i s  in n e r  
f o r c e  o f man to  g r e a t e r  h e i g h t s .  H is p u b l ic  a p p e a ls  and m ora le  
b u i ld in g  e f f o r t s  w ere a t te m p ts  to  make th e  in d iv id u a l  r e a l i z e  h i s  
p o t e n t i a l i t i e s .  R o o se v e lt b e l ie v e d  th a t  th e  d e s i r e  t o  s e rv e  gave 
m otive  and v a lu e  to  l i f e .  He adm ired  th e  man who was m o tiv a te d  to  
a c t io n :
I t  i s  n e t  th e  c r i t i c  who c o u n ts . . .T h e  c r e d i t  b e ­
lo n g s  to  th e  man who .is  a c t u a l l y  i n  th e  a re n a ;  whose f a c e  
i s  m arred  by  d u s t  and sw eat and b lo o d ; who s t r i v e s  v a l i e n t l y ;  
who e r r s . . .w h o  knows g r e a t  e n th u s ia sm s , th e  g r e a t  d e v o t i o n s . . .  
who a t  b e s t  knows h ig h  ach ievem en t o r  i f  he f a i l s , . . . f a i l s  
w h ile  d a r in g  g r e a t l y . ^
8 I b i d .
° R o o s e v e lt ,  op . c i t . ,  'rI I I ,  p .  180 
 _ ___
R o o s e v e lt ,  op c i t . ,  V, p .  15>6
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R o o se v e lt b e l ie v e d  t h a t  m o t iv a t io n a l  b e h a v io r  co u ld  be s t im u la te d  
o u ts id e  f o r c e s .  The t h i r t e e n  volum es o f  h i s  r a d io  speeches,.- l e c t u r e s  
and l e t t e r s  a t t e s t  to  t h i s  f a c t .
He f e l t  t h a t  i f  th e  i n d iv id u a l  was a b le  to  s a t i s f y  h i s  p rim ary  
needs and d r iv e s  th e n  he co u ld  be m o tiv a te d  to  go on and become i n t e r e s t e d  
in  f u r t h e r  acco m p lish m en ts . R o o se v e lt f e l t  t h a t  a knowledge o f p ro g re s s  
enab led  th e  in d iv id u a l  to  a ch ie v e  h ig h e r  g o a ls .
He ad v o ca ted  th e  n e c e s s i ty  f o r  p a r e n ts  and te a c h e r s  to  m o tiv a te  
c h i ld re n  so th a t  th e y  m ight do w e l l  i n  s c h o o l .  He b e l ie v e d  th a t  th e  Am-
t
e r ic a n  p eo p le  needed to  be rem inded  th a t  th e y  bad an o b l ig a t io n  to  p r o ­
t e c t  t h e i r  c o u n try .  Ke re g a rd e d  la b o r  as needed  to  be m o tiv a te d  so 
.th a t p ro d u c tio n  would s o a r  d u r in g  th e  w ar y e a rs*
C ontem porary  p s y c h o lo g is ts  d i f f e r  i n  t h e i r  e x p la n a t io n s  o f  m ot­
i v a t i o n .  One view  re g a rd s  m o tiv e s  a s  b e in g  r e d u c ib le  to  th e  l im i te d  
number o f  b a s ic  i n t e r e s t s  s h a re d  by  a l l  men, and p resum ab ly  i n n a t e .
These a r e  g e n e r a l ly  d e s c r ib e d  in  te rm s o f  t h e i r  p re p o te n c y . nEach 
low er o rd e r  m ust be s a t i s f i e d  b e fo re  th e  in d iv id u a l  can  p ro c e ed  to  th e  
n e x t need i n  th e  h i e r a r c h y .11 ^
A n o th e r view co n ten d s  t h a t  seco n d ary  m o tiv es  a r i s e  o u t o f  b e ­
h a v io r  t h a t  o r i g i n a l l y  le d  to w ard s s a t i s f a c t i o n  o f  th e  p r im a ry  m o tiv e s .  
A l l p o r t f s f u n c t io n a l  autonomy co n ce p t e x e m p lif ie s  t h i s  v iew . The e s s e n t i a l  
f e a tu r e  o f  A l lp o r t* s  co n cep t i s  t h a t  w h ile  new m o tiv es  may grow o u t o f  
o ld  ones th e  new become f u n c t io n a l ly  in d e p e n d e n t o f th e  o ld .  M otives a re  
co n tem p o rary : ,f What e v e r  d r i v e s , 11 s a id  A l lp o r t ,  11 d r iv e s  now#11
*^K arry  K e lso n , T h eo re t i c a l  F o u n d a tio n s  o f  P sy ch o lo g y , (New Y ork: 
C h a r le s  S c r ib n e r* s  S ons, IS'hTj p .  221#
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E m otion# R o o se v e lt f e l t  t h a t  em otions -were a  p a r t  o f  o u r l i f e ,  an 
in s e p a ra b le  p a r t .  He b e l ie v e d  t h a t  th e y  g u id ed  and c o n t r o l l e d  much o f  
man!s b e h a v io r .  He f e l t  a l s o  t h a t  em otions needed to  be c o n t r o l l e d .
As he s ta te d ^ e x p la in in g  th e  em otions of th e  N a tio n  a s  a -whole: “ We
a re  n o t a  -w arlike p e o p le .  We have n ev e r so u g h t g lo ry  a s  a N a tio n  o f  
-w a rr io rs . We a r e  n o t i n t e r e s t e d  i n  a g r e s s io n .  We a re  n o t i n t e r e s t e d . . .  
in  lo o t in g * 1112 He c a l l e d  upon th e  em otions o f  th e  A m erican p eo p le  in  
h is  r a d io  F i r e s id e  G h a ts . He u sed  th e  f e e l i n g s ,  em otions t h a t  he co u ld  
in d u c e , as  a t o o l  to  g u id e  th e  in d iv id u a l  and th u s  th e  group*
R o o se v e lt b e l ie v e s  t h a t  th e  t r u l y  su b v e rs iv e  p e rso n  in  th e  Am­
e r ic a n  l i f e  was th e  c y n ic ,  th e  p e s s im is t ,  th e  man o f  l i t t l e  f a i t h r  “The
o n ly  th in g  we have to  f e a r  i s  f e a r  i t s e l f — n am e le ss , u n re a so n in g , u n -
13j u s t i f i e d  t e r r o r  w hich p a r a ly z e s  needed  e f f o r t s . ” He t o l d  th e  c o u n try  
th a t  i t  was u n i n t e l l i g e n t  to  be a  d e f e a t i s t  i n  19U0 when th e  N az is  t r i ­
umphed o v e r  w hat he was sw orn to  defend*  In d e e d , th e  l a s t  w ords t h a t  
he w ro te : “ The o n ly  l i m i t  to  r e a l i z a t i o n  o f tomorrow w i l l  be o u r
d o u b ts  o f  to d a y .  Let us move fo rw a rd  w ith  s tr o n g  and a c t iv e  f a i t h .
When R o o se v e lt t a l k s  ab o u t f e a r  i t  i s  d i f f i c u l t  to  a s c e r t a i n  
w h eth er he  i s  t a lk in g  ab o u t th e  f e a r  o f  th e  in d iv id u a l  o r  panphob ic  f e a r*  
He a p p e a rs  to  f e e l  t h a t  th e y  a r e  in s e p a ra b le  b e ca u se  he f e l t  t h a t  w hat­
e v e r  a f f e c t s  th e  i n d iv id u a l  a f f e c t s  th e  g ro u p . He saw no s e p a ra t io n  b u t
— _
R o o s e v e lt ,  op . c i t . ,  V. X, p .  366
^ R o o s e v e l t ,  _op. c i t . ,  V . I I ,  p .  11
Hi . .R o o s e v e lt ,  og . c i t . , X I i l ,  p .  3 a6 .
only  r e l a t i o n s h i p  betw een  th e  in d iv id u a l  and the  g ro u p .
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L e a rn in g . R o o s e v e ltfs  th e o ry  o f  g iv in g  know ledge to  th e  common 
man showed h i s  b a s ic  b e l i e f s  i n  th e  power o f  th e  common man t o  l e a r n .  He 
b e l ie v e d  t h a t  th ro u g h  th in k in g  and u n d e r s ta n d in g , e v e ry  man c o u ld  be  
made t o  l e a r n  to  u n d e rs ta n d  many th i n g s .
R o o se v e lt  was th e  f i r s t  p u b l ic  f ig u r e  on th e  A m erican scen e  t o  u se  
th e  m ass m edia o f  r a d io  f o r  p u rp o se s  o f  e d u c a t io n .  The p u b l ic  a w a ite d  
R o o s e v e lt’s F i r e s i d e  C hats w ith  p e n c i l s ,  m aps, and a t l a s e s  i n  o r d e r  t h a t  
th ey  m ig h t u n d e rs ta n d  and fo llo w  h i s  sp eech es  a s  he e x p e c te d  them  t o  d o . 
R o o se v e lt b e l ie v e d  t h a t  i f  a  p e rso n  d e s i r e d  t o  l e a r n  he  c o u ld  be  ta u g h t  
many th in g s  o r d i n a r i l y  c o n s id e re d  im p o s s ib le .  T h e re fo re ,  i n  l e a r n in g ,  
he b e l ie v e d  m o tiv a t io n  to  be a  vei*y im p o r ta n t  f a c t o r .  R o o s e v e lt  was 
an a d v o ca te  o f  o r i g i n a l  th in k in g  a s  he s a id  i n  h i s  a c c e p ta n c e  sp eech  
a t  th e  1932 C hicago  D em ocratic  C o n v en tio n , " I  have s t a r t e d  o u t on th e  
ta s k s  t h a t  l i e  ahead  by b re a k in g  a b su rd  t r a d i t io n s © "
In d e p e n d en t th in k in g  was a l s o  an^ im p o r ta n t  a s p e c t  o f  l e a r n in g ,  
a c c o rd in g  to  R o o s e v e lt ,  a s  he so  a p t l y  s ta t e d ?  . . . " t h e  av e ra g e  c i t i z e n  
i s  a c q u ir in g  r a p id ly  th e  g i f t  o f  d i s c r im in a t io n — and th e  more a l l  o f  th e s e  
s u b je c ts  a r e  t a lk e d  a b o u t . . . t h e  more th e  p u b l ic  w i l l  make up i t s  own mind 
in  the lo n g  ru n .  The p u b l ic  w i l l  a c q u ir e  th e  a b i l i t y  t o  th in k  th in g s  
th ro u g h  f o r  th e m s e lv e s .”^
^Roosevelt, op. cit. V. VIII, P. 557*
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I t  ■would seem t h a t  R o o se v e lt f e l t  l e a r n in g s  co u ld  b e  f a c i l i t a t e d  
by th e  p r a c t i c e  o f  in d ep en d en t and o r i g i n a l  th in k in g *  Through th e  e x e r ­
c is e  o f  th e s e  f a c u l t i e s  u n d e rs ta n d in g  would develop*
R o o se v e lt was n o t a r b i t r a r y  in  sa y in g  th a t  h a b i t  fo rm a tio n  x$as o f 
p r im a ry  im p o rta n c e . However, he ad v o c a te d  th e  p ro p e r  t r a i n i n g  o f  c h i ld r e n  
so t h a t  th e y  m igh t grow up i n  th e  c o r r e c t  m anner and d ev e lo p  r i g h t  hab­
i t s *  He b e l ie v e d  t h a t  u n d e rs ta n d in g  and a  sh a rp en ed  aw areness d ev e lo p ed  
o r r e s u l t e d  from  l e a r n in g s .
On th e  o th e r  h an d , in  c o n t r a s t  to  h i s  id e a  o f  h a b i t ,  R o o se v e lt 
ad v o ca ted  th e  id e a s  o f  in d e p e n d e n t th in k in g .  He b e l ie v e d  in  in n o v a tio n  
and th e  a c c e p ta n c e  o f  new t r e n d s  a s  he s t a t e d :
Everyone o f  th e  new f a c t o r s  i n  o u r l i v e s  i n  th e  r e ­
s u l t  o f  e x p e r im e n ta t io n , and i t  i s  t h e r e f o r e  o n ly  l o g i c a l  
and n o t r a d i c a l  to  i n s i s t  t h a t  th ro u g h  e x p e r im e n ta tio n  a ls o  
we m ust s o lv e  th e  s o c i a l  and econom ic d i f f i c u l t i e s  o f  th e  
p r e s e n t . - ^
T h is  s ta te m e n t in d i c a t e s  t h a t  R o o se v e lt was n o t bound by  h ard  and 
f a s t  r u l e s .  He had an  open m ind. To em phasize th e  im p o rtan ce  o f th e  
f r e e  u n sh a c k le d  mind and o f  l e a r n in g  he s a id :  HMen a re  n o t p r is o n e r s  
o f  f a t e ,  b u t  o n ly  p r i s o n e r s  o f  t h e i r  own m in d .'1^ ?
F o r R o o se v e lt  th e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f le a r n in g  and o f  know­
le d g e  was a  n e c e s s a ry  p a r t  o f  l i f e .  ”We s h a l l  be co n cern ed  w ith  ways 
i n  w hich  th e  b ro ad  chasm betw een  knowing and do in g  may be b r id g e d  o v e r . ’tlS
R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  V. 1 , p . 2 ^6 .
17P .o o se v e lt, o g . c i t . ,  V. V I I I ,  p .  2ii2.
R o o s e v e lt ,  op . c i t . ,  v .  V ~ II, p .  2U3*
H ilg a rd ,  a co n tem p o rary  p s y c h o lo g is t ,  b e l ie v e s  t h a t  th e r e  a re  
two m ain ap p ro ach es  to  th e  e x p la n a t io n  o f  le a r n in g :  h a b i t  fo rm a tio n
and. u n d e r s ta n d in g .  He r e g a rd s  'th e s e  as com p lim en ta ry . N e ith e r  i s  
com plete in  i t s e l f  a s  an  e x p la n a t io n  o f l e a r n in g .  T h e ir  r e l a t i o n s h i p  
i s  i l l u s t r a t e d  by a c rude  continuum : a t  one end , b l in d  m e ch an ic a l
h a b i t  fo rm a tio n  and on th e  o th e r  end i s  th e  h ig h e s t  d eg ree  o f i n s i g h t -  
fu ln a n d  r a t i o n a l  u n d e r s ta n d in g .  Most le a r n in g  ta k e s  p la c e  somewhere 
betw een th e  two e x tre m e s . The fo llo w in g  d iag ram  may i l l u s t r a t e  H i l -  
g a r d * s c o n c e p t»
m ost b l i n d  
and 
m e ch an ic a l
HABIT
UNDERSTANDING
m ost i n s i g h t f u l  
and 
r a t i o n a l
Erigure 1
R o o s e v e l t ’ s c o n c e p ts  ab o u t le a r n in g  seem to  have many s im i la r ' 
i t i e s  to  th o se  o f  H ilg a r d .  He (R o o se v e lt)  d id  n o t draw an  a r b i t r a r y  
l i n e  be tw een  h a b i t  fo rm a tio n  and u n d e rs ta n d in g  and sa y  t h a t  t h i s  i s
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where l e a r n in g  h as  o c c u r re d .  H is w hole p h ilo so p h y  o f  w ork ing  w ith  
th e  A m erican p eo p le  seemed to  be b a s e d  on th e  s u p p o s i t io n  t h a t  p ro p e r  
h a b i t  fo rm a tio n  would le a d  to  more l e a r n in g ,  to  b e t t e r  u n d e r s ta n d in g , 
and in  t h i s  way to  a b e t t e r  l i f e .
A lthough  R o o se v e lt b e l ie v e d  th a t  a l l  Am ericans sh o u ld  have an 
e q u a l chance f o r  e d u c a tio n  he d id  n o t th in k  everyone sh o u ld  go to  
c o l l e g e .  The a p t i tu d e  and p u rp o se  o f th e  i n d i v i d u a l , a s  w e ll  as  th e  
n eed s  o f th e  i n d i v i d u a l ,  sh o u ld  be c o n s id e re d  b e fo re  c o l le g e  e n t r a n c e .
He r e s p e c te d  th e  c l a s s i c a l  l e a r n in g  o f  h i s  boyhood b u t i t  was 
n o t s u f f i c i e n t  f o r  th e  modern w o r ld . He th o u g h t t h a t  th e  e t e r n a l  i d e a l s  
o f  t r u t h  and j u s t i c e  m ust be a p p l ie d  in  th e  te rm s o f th e  p r e s e n t .  US - 
t e r n a l  t r u t h s  w i l l  b e  n e i t h e r  t r u e  n o r  e t e r n a l  u n le s s  th e y  have f r e s h  
m eaning f o r  e v e ry  new s o c i a l  s i t u a t i o n .
P e r s o n a l i t y . R o o se v e lt th o u g h t o f  human p e r s o n a l i t y  as  some­
th in g  u n iq u e  and a s  a  com posite  o f many q u a l i t i e s .  He f e l t  t h a t  an 
ad e q u a te  p e r s o n a l i t y  cou ld  d e v e lo p  o n ly  i n  an atm osphere  o f  freed o m : 
freedom  o f  c o u n try ,  freedom  o f  r e l i g i o n ,  freedom  o f i d e a s ,  freedom  o f  
e d u c a t io n ,  freedom  o f  i d e a l s :  As he s t a t e d  th e  fo llo w in g :
Human p e r s o n a l i t y  i s  so m eth ing  s a c re d .  I t  en jo y s  
th e  l i g h t  o f  re a so n  and l i b e r t y .  I t  grows up r i s i n g  above
th e  m a te r ia l  th in g s  and w edding i t s e l f  to  s p i r i t u a l  i d e a l s .
Our s o c i a l  o rd e r  i s  w o rth y  o f human b e in g s  o n ly  i n  so f a r  a s  
i t  r e c o g n iz e s  th e  in h e r e n t  v a lu e  o f  human p e r s o n a l i ty *
•^ R o o s e v e lt ,  o p . c i t . ,  DC, p .  2h3*
^ ^ R o o s e v e lt , op . c i t . ,  V, p .  1 8 9 .
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L ik e  A r i s t o t l e ,  R o o se v e lt  th o u g h t t h a t  f o r  an  i n d iv id u a l  to  
ach iev e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  o r  r e a l i z a t i o n ,  m eant t h a t  he sh o u ld  a c h ie v e  
a  l i f e  o f  h a p p in e s s  n e c e s s a ry  f o r  good p e r s o n a l i t y  d ev e lo p m en t.
To h im , p e r s o n a l ly ,  i t  m eant t h a t  ev e ry  in d iv id u a l  sh o u ld  have 
a  l i f e  o f  h e a l th  and v ig o r ,  good e d u c a t io n ,  d e c e n t w ork and re a s o n a b le  
incom e, freedom  o f  u n d e r ta k in g  u n d e r f a i r  r u l e s ,  th e  r ig h t ,  to  v o te ,  
t o  w o rsh ip , and to  behave as  th e  in d iv id u a l  w ished  w ith o u t  i n f r in g in g  
on th e  p e r s o n a l  l i b e r t i e s  o f  o th e rs *
R o o s e v e lt  th o u g h t o f  s e l f  d i s c i p l i n e  and s e l f  c o n t r o l  as  be­
in g  n e c e s s a ry  com ponents i n  an  ad e q u a te  i n t e r p r e t a t i o n  o f  personality.
He b e l ie v e d  i n  c a l l i n g  upon a  s p i r i t u a l  so u rc e  t o  h e lp  i n  s e l f  d i s ­
c i p l i n e  a s  i s  hum orously  i l l u s t r a t e d  h e r e :
I  was j u s t  th in k in g  o f  an  o ld  id e a  o f  s e l f - d i s c i p l i n e ,  
an  Old C h inese  p ro b e rb  o f  a  C h inese  C h r i s t i a n .  He p ray e d  
e v e ry  day— he had  b een  t o l d  t o  p ra y  to  o u r  k in d  o f  God— and 
h i s  p r a y e r  was : flL o rd , re fo rm  Thy w o rld , b e g in n in g  w ith  m e.n^
R o o s e v e lt  b e l ie v e d  t h a t  th e  b a s ic  so u rc e s  o f  p e r s o n a l i t y  deve­
lopm ent w ere h e r e d i ty  and en v iro n m e n t. We may s a f e ly  say  t h a t  R o o se v e lt 
b e l ie v e d  t h a t  o u r  g e n e t ic  endowment p ro v id e d  th e  e s s e n t i a l  b a s i s  and 
s e t s  th e  l i m i t s  f o r  b o th  p h y s io lo g ic a l  and p s y c h o lo g ic a l  d ev e lo p m en t, 
b u t  th e  ways i n  w hich o u r  p o t e n t i a l i t i e s  a re  shaped  depends upon 
o u r p h y s ic a l  a id  s o c i a l  en v iro n m e n t.
He f e l t  t h a t  t h i s  i n t e r a c t i o n  o f  h e r e d i ty  and en v iro n m en t c r e a te d  
th e  t h i r d  i n g r e d ie n t— a u n iq u e  s e l f — th e  in d iv id u a l  p e r s o n a l i t y .
R o o se v e lt* s  v iew s on p e r s o n a l i t y  seem s im i l a r  to  th o s e  o f
^ R o o s e v e l t ,  o n . c i t . ,  V o l. X, p .  $61®
22co n tem p o rary  p s y c h o lo g i s t s .
N a tu re -H u r tu re  and A b i l i t i e s . R o o se v e lt b e l ie v e d  t h a t  man 
must have a p ro p e r  h e r e d i ty  i n  o rd e r  to  make th e  m ost o f  h i s  e n v i r ­
onment and b y  th e  same to k e n  needed  a  p ro p e r  env ironm ent to  make th e  
m ost o f  any  h e r e d i t y ,  no m a t te r  how s u p e r i o r .
F r a n k l in  D elano R o o se v e lt b e l ie v e d  th a t  each  man, r e g a r d le s s  
o f p h y s ic a l  dependence o r  in d e p e n d e n c e , had a r i g h t  to  a l i f e — a good 
l i f e — a  l i f e  t h a t  e n a b le d  th e  i n d i v i d u a l  to  u se  h i s  a b i l i t i e s .
R o o se v e lt d id  n o t b e l i e v e  t h a t  a l l  i n c a p a c i t a t i o n s  w ere o f  
p h y s ic a l  o r i g i n .  He th o u g h t t h a t  in  some way:
. . .w e  a r e  a l l  c r ip p le d  c h i ld r e n .  And we a r e  th e  more 
p o ig n a n t  in  o u r d i s a b i l i t i e s . . .b e c a u se  we th in k  t h a t  we a re  
grow n-up and b ig  and s t r o n g ,  and y e t  a re  so o f te n  unhum orgusly  
im m ature and u n e q u a l to  th e  t a s k s  o u r t im e s  im pose on u s .
P e rh a p s , b ecau se  he was p h y s ic a l ly  h an d icap p ed  h im s e lf ,  he d id  
much p e r s o n a l ly  to  a l l e v i a t e  th e  s u f f e r i n g  cau sed  by I n f a n t i l e  P a r a l y s i s .  
He was a  l i v i n g  exam ple o f  w hat a p h y s ic a l ly  h a n d icap p ed  p e rso n  co u ld  
do when g iv e n  a d e q u a te  a b i l i t y  and o p p o r tu n i ty .  He s t a t e d ,  a s  f o l lo w s :
I  am g r a t e f u l  t o  A m erica— f o r  r e a f f i r m in g  a t  t h i s  h o u r 
A m erica*s h u m an ity , A m erica*s a c t i v e  c o n c e rn  f o r  i t s  c h i l d r e n . . .
I t  i s  b ecau se  we b e l ie v e  i n  and i n s i s t  on , th e  r i g h t  o f  
th e  h e l p l e s s ,  th e  r i g h t  o f  th e  w eak, and th e  r i g h t  o f  thg . c r i p ­
p le d  everyw here  to  p la y  t h e i r  p a r t  In  l i f e — and s e r v ic e
^ W itm e r  and K o tin sk y , P e r s o n a l i t y  in  th e  Making (New Y ork: H a rp e r , 
19S>2) C h a p te r  1 .
^ R o o s e v e l t ,  o p . c i t . ,  IX , p .  6 i |.
^ R o o s e v e l t ,  o p .  c i t . ,  I l l ,  p .  6 2 .
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He once rem arked  when d i s c u s s in g  r e h a b i l i t a t i o n :  ,fL et us w e l l
remember th a t  e v e ry  c h i l d ,  endeed  e v e ry  p e rso n  who i s  r e s to r e d  to  u s e ­
f u l  c i t i z e n s h i p  i s  an a s s e t  t o  th e  c o u n try  and i s  e n a b le d  to  p u l l  h i s  
own w e ig h t i n  th e  b o a t . ”25
R o o se v e lt was aw are o f  th e  v a s t  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e l l i g e n c e  t h a t  
e x i s t  and he d e s i r e d  t h a t  ev e ry  in d iv id u a l  sh o u ld  a c h ie v e  h i s  u tm o s t.
In a l e t t e r  to  H. G. W e lls , he w rote as fo llo w s :
. . . b u t  I  m ust t e l l  you f r a n k ly  t h a t  you a r e  more good 
t o  th e  w o rld  i n  w r i t in g  bo o k s, when hu n d red s o f  th o u sa n d s  o f  
p e o p le  re a d  and d i s c u s s  th e n  in  c a te r in g  to  th e  i n t e l l i g e n t s i a — 
th e r e  a r e  so  few o f  them .^
R o o se v e lt was v i t a l l y  i n t e r e s t e d  in  im prov ing  th e  en v ironm en t
o f a l l  p e o p le  who d e s i r e d  i t .  He f e l t  t h a t  a f r e e  c o u n try  was n e c e s s a ry
to  a l l  o f  o u r p e o p le .  To him , a  f r e e  c l im a te ,  was a  n e c e s s a ry  com ponent
o f an environment th a t could  promote ed u c a tio n . 11 . . . a  tru e  ed u ca tio n
depends upon freed o m  i n  th e  p u r s u i t  o f t r u t h . . . T h e  t r u t h  i s  found  when
27men a r e  f r e e  t o  p u rsu e  t i t . ”
R o o se v e lt  la b o re d  u n c e a s in g ly  to  e n a b le  e v e ry  man to  a c h ie v e  
as  f a r  a s  th e  i n d i v i d u a l s  a b i l i t i e s  would p e rm it him to  do s o .  He d e s i r e d  
t h a t  e v e ry  p e rso n  sh o u ld  have h i s  c h a n c e . As he a p p l ie d  th e  p r in c ip l e  o f  
e d u c a tio n  to  dem ocracy , he a p p l ie d  th e  p r in c ip l e  o f  dem ocracy to  e d -
' 25
R o o s e v e lt ,  _o d .  c i t . ,  X, p .  89 .
26
R o o s e v e l t ,  F r a n k l in  D .,  F r a n k l in  D. R o o s e v e l t , H is P e r s o n a l  
lie I t e r s , (New Y ork: D u e l l ,  S lo an  and P e a rc e , 19U3) i /  P* 70 .
27 uR o o s e v e lt ,  F r a n k l in  D ., The P u b lic  1a p e rs  and A d d resse s  o f  F r a n k l in  
D. R o o s e v e lt ,  (New Y ork; M acm illan , 1939) V ., p .  321 .
uca.t5.on* "We ca n n o t a f f o r d  to  o v e r lo o k  any so u rce  o f  human raw m a te r ­
i a l / 1 he a s s e r t e d .  "G enius f lo w e rs  in  m ost u n ex p ec ted  p la c e s ;  ' i t  i s  
th e  im p e tu s  o f  th e :-u n d is t in g u is h e d  h o s t  t h a t  h u r l s  f o r t h  a  Dioraed o r  
a H e c to r1 .'*28
The r e l a t i o n s h i p  betw een  n a tu r e  ( h e r e d i ty )  and n u r tu r e  (e n v iro n ­
m ent) in  human developm ent h as  lo n g  b een  a c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  among 
p s y c h o lo g is t s .  One p r e v e le n t  co n tem p o ra ry  view  o f t h i s  p ro b lem  i s  t h a t  
o f i n t e r a c t i o n .  Man i s  a  p ro d u c t o f  b o th  h i s  h e r e d i ty  and h i s  e n v iro n ­
m en t. A n a ta s i  e x p la in s  i n t e r a c t i o n  a s  th e  " in te rd e p e n d e n c e  o f  h e r e d i ty
29and environm ent."  She a ls o  sa id  th e  fo llo w in g z
. . . a n y  one e n v iro n m e n ta l f a c t o r  w i l l  e x e r t  a d i f f ­
eren t- in f lu e n c e  d ep end ing  upon th e  s p e c i f i c  h e r e d i t a r y  m at­
e r i a l  ,upon .w h ich  i t  o p e r a te s .  S im i la r ly  any - h e re d i ta ry  f a c ­
t o r  w i l l  o p e r a te  d i f f e r e n t l y  u n d e r d i f f e r e n t  e n v iro n m e n ta l 
c o n d i t io n s  .^ 0
R o o se v e lt  a p p e a rs  to  have ah ead  o f  h i s  tim e  in  h i s  c o n c e rn  t h a t  
each  man have th e  o p p o r tu n i ty  to  u se  h i s  a b i l i t i e s  to  th e  f u l l e s t  ex ­
t e n t  and i n  th e  id e a  th a t  a b i l i t i e s  and i n t e l l i g e n c e  a r e  n o t th e  p ro p ­
e r t y  o f  th e  w e a lth y  c l a s s  o n ly .  Indeed* h i s  e f f o r t s  seem to  have b ee n  
d i r e c t e d  to  th e  t a s k  o f m aking i t  p o s s ib le  f o r  e v e ry  in d iv id u a l  to  
im prove h i s  en v ironm en t and make th e  b e s t  p o s s ib le  u se  o f  h i s  h e r e d i t y .
28R o o sev e lt*  o p . c i t . *  VII* p .  i i l6 .
^ A n a t a s i  and Foley* D i f f e r e n t i a l  Psychology* (New York: M acm illan*
19k9) p .  113* 1 1 6 *
SUMMARY
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X© ©ved tnax? th e  s a t 3. s f a c t 2.on o i1 p h y s io lo g ic a l  n eed s
w as o£ ? ? r r ^ t e s t  Im p o r ta n c e  t o  man©
2© He te X i .^ r e d  t h a t  t r u e  i n d i v i d u a l  freedom  c o u ld  n o t  e x i s t  w ith o u t  
econom ic s e c u r i t y  an d  in d ep en d e n c e  ©
3 .  E o o sev eX t th o u g h t  t h a t  a  s t r u c t u r e  o f  s p i r i t u a l  v a lu e s  c o u id  o n ly  
be b u i l t  b y  a  man u pon  a  fo u n d a t io n  o f  sound econom ic s e c u r i t y .
1*. R o o s e v e l t  b e l i e v e d  t h a t  th e  s a f e t y  and s e c u r i t y  need  was a  fu n d a ­
m e n ta l  one©
5 .  He th o u g h t  t h a t  c o n fo rm ity  t o  s o c i a l  n o m s  by  th e  i n d i v i d u a l  a id e d  
h i s  f e e l i n g s  o f  s e c u r ity ©
6© R o o s e v e l t  d e s i r e d  to  h e lp  th e  noo-r k«+ *y  noe p o o r , b u t  was opposed t o  a  sy stem
o f  h an d o u ts#
7 . He b e l ie v e d  i n t e n s e l y  . in  th e  v a lu e  o f  w ork , s e l f  h e lp ,  and p ro _  
d u c t iv i ty #
8© He f i r m ly  b e l ie v e d  t h a t  e v e ry  man hart a ^  u „^  man h ad  a  r i g h t  t o  l i f e  and  th e  r i g h t
to  a  c o m fo rta b le  l i v i n g .
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18* R o o s e v e lt  v iew ed em o tio n  a s  b e in g  a  v i t a l  p a r t  o f  o u r l i f e *
19* R o o s e v e lt  f e l t  t h a t  w h a te v e r  em o tio n  a f f e c t e d  th e  g ro u p  a f f e c t e d  
th e  in d iv id u a l*
20* R o o s e v e lt  th o u g h t t h a t  th e  common man c o u ld  u n d e r s ta n d  com plex 
p ro b lem s i f  b u t  g iv e n  the chance  to  do s o .
2 1 . R o o s e v e lt  b e l ie v e d  t h a t  t h e  r u l e s  o f th e  p a s t  d id  n o t  p ro v id e  
an sw ers  f o r  th e  f u tu r e *
22* He b e l ie v e d  in n o v a t io n  and e x p e r im e n ta t io n  and p e rh a p s  a  more 
l i b e r a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t r a d i t i o n  w ould h e lp  th e  p r e s e n t  w o rld  p rob lem s*
2 3 # To him  human p e r s o n a l i t y  was a  v e ry  in d iv id u a l i z e d  and s a c re d  th i n g ,
2l u  R o o s e v e lt  th o u g h t t h a t  an a d e q u a te  h e r e d i ty  m ust be n u r tu r e d  by  a  
good e n v iro n m e n t,
25* R o o s e v e lt  p r o f e s s e d  t h a t  each  man had a  r i g h t  t o  a  good l i f e  r e ­
g a r d le s s  o f a b i l i t i e s *
2 6 . He f e l t  t h a t  th e  i n c a p a c i t a t e d  sh o u ld  be g iv e n  e v e ry  p o s s ib le  oppor­
t u n i t y  t o  h e lp  th em se lv es*
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27- R o o sev e lt f e l t  th a t th e  in c id e n ce  o f very  h igh  in t e l l ig e n c e  was rare  
and occurred in  unexpected  p la c e s .
28 . A co n tem p o rary  view  o f  p sy ch o lo g y  b e l ie v e s  t h a t  h e r e d i ty  and e n v iro n  
ment i n t e r a c t .
29# R o o se v e lt seems to  a g re e  w ith  th e  i n t e r a c t i o n  th eo ry *
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CHAPTER IV  
CONCLUSIONS AND FURTHER RESEARCH 
I .  SUMMARY OF GENERAL F SIDINGS
The c o n c lu s io n s  reached  under th e  v a r io u s  t o p ic s  o f  t h i s  
stu d y  are summarized a t  th e  end o f  each  c h a p te r . The g e n e r a l  
f in d ih g s  o f  t h i s  t h e s i s  are as fo l lo w s t
F r a n k lin  Delano R o o se v e lt  seem s to  have had a d e e p ly  ro o ted  
f a i t h  in  th e  D em ocratic way o f  l i f e — th e  l i f e  th a t  en ab led  ev ery  
man, to  make th e  most o f  h is  a b i l i t i e s .  T h is p h ilo so p h y  serv ed  as 
th e  b a s is  o f  h i s  b e l i e f s .  Most o f  h is  assum ptions about human be­
h a v io r  and human nature may be tr a c e d  to  th e se  id e o lo g ic a l  co n v ic ­
t i o n s .
R o o se v e lt* s  p h ilo s o p h ic a l  assum ptions were in  r e a l i t y  p o s i t ­
i v e l y  o r ie n ta te d .  H is to r y  shows us th a t  power p o l i t i c s  have alw ays  
been w ith  u s ,  but R o o se v e lt  b e l ie v e d  th a t  t h i s  tren d  cou ld  be changed. 
He f e l t  th a t  th e  in d iv id u a l ,  th e  community, th e  cou n try , and th e  
w orld  cou ld  be taught and cou ld  le a r n  the r ig h t  way o f  l i f e —The 
Golden R ule o f  L i f e .  S o c ia l  p s y c h o lo g is t s  b e l ie v e  th a t v i r t u a l l y  
a l l  s o c ia l  b eh av ior  i s  lea rn ed  b e h a v io r . R oosev e l* s  b e l i e f s  im ply  
th a t  man can be tr a in e d  or le d  in  a lm ost any d ir e c t io n — p a r t ic u la r ly  
th e  r ig h t  d ir e c t io n ,  th e  good d ir e c t io n
IX C on clu sion s
The main c o n c lu s io n  th a t can be drawn from t h i s  paper i s  th a t
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Franklin  Delano R o o se v e lt  had no sy ste m a tic  p s y c h o lo g ic a l b a s is  fo r  
h is  id e a s  about th e  b eh a v io r  o f  man and th a t  h is  th in k in g  was extrem e­
ly  dependent upon h is  id e a s  o f  th e  moment. R o o se v e l's  pragm atic ap­
proach to  l i f e  i n t e n s i f i e d  h is  h a b it  o f  g ra sp in g  a t a s i t u a t io n  th a t  
e x is te d  now fo r  a tem porary ad vantage, hoping th a t  a lon g  tim e advant­
age, might d e v e lo p .
H is id e a s  o f  p e r s o n a l i t y ,  h a b i t ,  p e r c e p t io n ,  l e a r n i n g ,  f i t  i n to  
no one p a r t i c u l a r  s c h o o l  o f  th o u g h t and he fo llo w e d  a lo n g  w ith  w h a te v e r  
id e a  s u i t e d  h i s  p u rp o se  o f  th e  moment. He u sed  d u a lis m , monism o r  dy ­
namism i f  i t  f i t  h i s  p la n  o f  th e  h o u r . I n  many c a s e s  he u sed  th e  d u a l­
ism  o f  r e l i g i o n  b e c a u se  i t  f i t  i n to  h i s  f a b r i c  o f  th o u g h t d ev e lo p m en t.
H is id e a  o f  th e  "F our Freedoms'* was n o t b a s e d  on any p s y c h o lo g i­
c a l  c o n cep t o f  freed o m  b u t  w ere m ere ly  d o g m atic  announcem ents t h a t  t h i s  
i s  w hat i s  needed  b y  man. H is  id e a s  ab o u t th e  "F our Freedom s" a p p e a rs  
to  s tem  from  h i s  c o n c e rn  a b o u t s o c i a l  n e ed s  r a t h e r  th a n  id e a s  o f  t i s s u e  
needs*
R o o se v e lt  was an e c l e c t i c  and a p ra g m a tis t , who took  w hatever  
id e a s  were co n v en ien t to  accom p lish  h is  o b je c t iv e  o f  th e  tim e r a th e r  
than fo rm u la tin g  a system  o f  id e a s  th a t m ight e x p la in  h is  b e l i e f s  
about th e  n ature o f  e x p e r ie n c e , th e  n a tu re  o f  th e  human mind, th e  nature  
o f  human p e r s o n a li t y .
Sugg e s t io n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h . .  In  a  d i s c u s s io n  ab o u t a man 
o f  t h i s  c h a r a c t e r ,  w i th  so  many enem ies and so  many f r i e n d s  i t  i s  d i f f ­
i c u l t  t o  keep  th e  h a lo  e f f e c t  o u t o f  any  d i s c u r s io n .  T h is  i s  one o f
th e  w eak n esses  and  d i f f i c u l t i e s  o f  t h i s  ty p e  o f  t h e s i s  and i t  i s  
c e r t a i n l y  t r u e  o f  t h i s  t h e s i s .
I  w ould su g g e s t  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  be done on th e  p s y c h o lo ­
g i c a l  a ssu m p tio n s  o f  F r a n k l in  D elano R o o se v e lt  and t h a t  an  e f f o r t  be  
made to  g e t  an  o b je c t iv e  v iew  o f  th e  man, k eep in g  th e  id e a  o f  r i g h t  
o r  w rong , good o r  e v i l  o u t o f  th e  d i s s e r t a t i o n .
P e rh a p s  i n  th e  f u tu r e  new m ethods o f  r e s e a r c h  may be d e v e lo p e d  
I t  may become p o s s ib le  th ro u g h  more o b je c t iv e  m ethods o f  a n a ly s i s  t o  
do word o r  la n g u a g e  i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  w i l l  d i s s o lv e  many o f th e  p ro  
b lem s o f  s e m a n tic s  t h a t  t h i s  ty p e  o f  s tu d y  e n c o u n te r s .
Inasm uch a s  R o o se v e lt  was r a i s e d  p r im a r i ly  by  h i s  m other and  
had s e v e r a l  women who w ere d e v o te d  to  h im , i t  may be o f  i n t e r e s t  t o  
a n o th e r  r e s e a r c h e r  to  a t te m p t  t o  a s c e r t a i n  w hat t h e i r  in f lu e n c e  was 
in  h i s  l i f e ,  and h i s  th in k in g - .
The f a c t  t h a t  R o o s e v e lt  was a l s o  v e ry  p h y s ic a l ly  h an d icap p ed  
u n d o u b te d ly  had b e a r in g  on h i s  b e l i e f s  and a t t i t u d e s .  I t  w ould b e  
i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r a s t  h i s  id e a s  o f  man and th e  s o c i a l  o rd e r  a s  
s e e n  b y  him b o th  b e fo re  and a f t e r  h i s  i l l n e s s .
